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SALÜJX) 
Las Cortes en sus dos Cámaras, han 
acordado por unanimidad dirigir 
| nn mensaje de bienvenida á los ple-
nipotenciarios extranjeros rennldos 
' en Algeciras, expresííndolcs además 
el deseo de que el éxito do sus traba-
jos sea satisfactorio y consolide la paz 
del mundo. 
PESAME 
También el Congreso de los D i -
putados, en la sesión d é ayer, declaró 
por unanimidad haberse enterado 
con sentimiento del fallecimiento del 
general Mitre, expresidente de la B e -
póblica Argentina ó individuo corres-
pondiente do la Academia Española. 
BOMERO ROBLEDO M U Y GRAVEj 
Reviste caracteres alarmante» la 
enfermedad del señor Romero R o -
bledo. 
El Banco Nacional de Cuba 
publicó un balance que fue muy 
; encomiado por La Lucha, El Co-
mercio y El Mundo. 
Lo cual bastó para que un 
señor, que de otro banco vive,; 
corriese á cierto periódico á decir 
perrerías del balance referido. 
N i más ni menos que en una. 
plaza de verduras. 
Segdn se nos informa en el de-
partamento de Sanidad no exis-
te ningún caso de fiebre amari-
lla en toda la República. 
Y El Liberal, basándose en lo 
dicho por dos representantes que 
sallan del Palacio presidencial,, 
asegura que ha vuelto á reapare-/ 
cer la terrible epidemia. 
Rectifique el colega, que im-
porta mucho no llevar otra vez, 
la alarma á la república vecina. 
La huelga de los empleados do.i 
¡los ferrocarriles de la «Cuban 
Central Railway Co», está llama-
da á producir grandes perjuicios! 
¡ á l a agricultura y al comercio,", 
según todos los telegramas. 
Pero conste que n i de esto ni 
de otras muchas cosas echamos 
la culpa al Gobierno, como al-
guien tiene interés en suponer. 
El Gobierno, para nosotros que 
no somos ministeriales, no siem-
pre acierta. 
Pero el Gobierno, para nos-
otros que no somos de la oposi-
ción, • tampoco siempre se equi-
voca. 
La huelga de . las Villas es un 
mal que no podemos de repente 
convertir en un bien, á pesar de 
n/uestra imparcialidad. 
Cuando termine, ya veremos 
quién se ha ganado el reloj. 
Esta importantísimo acto se celebra-
rá en el palacio del Elíseo. 
Con verdadera satisfacción, vería 
que M . Fallieres entregaba la jefatura 
de su nación al sucesor que le cupiere 
en suerte, después de cumplir sus siete 
años con igual felicidad que los ha 
cumplido so predecesor M. Loubet. 
TELEQUINO. 
Compre usted siempre sus pañuelos, 
mttyer E L NOVATOR, 
Obispo 8 i y tendrá grandes economías 
á la vez que vestirá á la moda. 
a v 
Hace próximamente veinte años que la 
^Cámara j el Senado francés no se cons-
ti tuían con regularidad en asamblea 
nacional, Vomo se hizo el pasado día 17, 
con objeto de elegir sucesor al Presi-
dente "de la Repíiblica, enyo periodo 
está próximo á terminu;-. 
Tratábase hace veinte afios de elegir 
el sucesor de Jnles Grév j , quien había 
cumplido su período de siete años; pe-
ro se presentó candidato á la reelección 
y su candidatura salió triunfante. De 
entonces acá, |ha habido cuatro elec-
ciones presidenciales, pero éstas han 
sido reclamadas por casos imprevistos 
de urgente necesidad, cuales han sido 
los de fallecimiento ó dimisión del pr i -
mer magistrado de Francia. 
Desde la elección de .Tules Grévy 
hasta M. Loubet, éste ha sido el único 
presidente que ha cumplido sus siete 
años, pues aquél, en el segando perío-
do de su magistratura, so vió obligado 
'á d imi t i r ; M . Caruot, fné villanamente 
asesinado; M . Casimir Perier dimit ió y 
M. Fél ix Faure, murió casi de repente. 
Kesulta pues, que hace ranchos años 
que no se veriíican elecciones normales 
en Francia para la Presidencia de la 
Eepúbl ica y que nunca se dió el caso 
de que un Presidente francés recibiera 
los poderes de manos de su predecesor. 
También se dará el caso curioso, dado 
que M . Loubet no saldrá del Eliseo has-
ta el día 18 de Febrero á las cinco de 
la tarde, de haber en Francia durante 
veinticuatro horas, ó sea del 17 al 18 
de Febrero, dos Jefes d« Estado. Uno 
en funciones que será M. Loubet y el 
otro á la espectgitiva; el nuevamente 
elegido, M . Fallieres. 
Este recibirá .los .-poderes del Estado 
de su predecesor; y. como esta ceremo-
nia no tiene precedente, créese que al 
^hacerlo, M. Loybet pronunciará un dis-
curso inspirado en las oirennstancias, 
hablando también los presidentes del' 
Consejo y de la Asamblea nacional. 
Contestados por el que pronuncie el 
nuevo elégido, se dará por terminada 
la ceremoiiia.y probable es que esto es-
tablezca regla para lo suoeisivo. 
H O N R A N D O L A M E M O R I A 
D E D A G Ü E B R E 
Buen número de fotógrafos de Par í s 
y otras poblaciones de Francia, hicie 
ron una visita al pueblo de Bry-sur-
Marne con el objeto de depositar una 
preciosa corona y otras ofrendas flora-
les en ía tumba del gran Daguerre, l la-
mado " E l padre de la Fotografía" , fa-
llecido en aquel lugar el 10 de Julio de 
1851. 
La comisión de fotógrafos fué recibi-
da y acompañada por el Ayuntamiento 
y las personas más notables del pueblo. 
EXPOSICION I N T E R N A C I O N A L 
Dicen de Niza que han empezado ya 
los trabajos preliminares de organiza-
ción de un certamen iutprnacid'óal de 
toda clase de máquinas-aparatos 6 glo-
bos dirigibles para viajar por los espa-
cios aéreos. 
La interesante y en su género nueva 
exposición internacional, se inaugura-
rá el d ía 15 de Enero de 1006, quedan-
do abierta hasta el 15 de Mayo de di-
cho año. 
Para su instalación ha escogido el 
comité organizado la llamada Bahía de 
los Angeles, situada en uno de,los ex-
tremos de la célebre 'T rómenado des 
Anglaift", cuyo punto'ofrece todo géne-
ro de facilidades para hacer las ascen-
siones y pruebas que se quiera. 
Como en la citada Exposición, cuya 
importancia es rancho mayor de lo que 
parece, están interesadas muchas per-
sonas científicas, industriales y mercan-
tiles, se celebrará junto con la misma 
un congreso internacional en el cual se 
discutirá ampliamente sobre todas las 
cuestiones relacionadas con el gran pro-
blema de la navegación aérea cuya re-
solución no está quizás muy lejana. 
Trátase, por fio, do hacer que la pro-
yectada Exposición sea uno de los su-
cesos internacionales más importantes 
del principio del presente siglo. 
Este instituto do crédito acaba do 
publicar su Balance General relativo á 
las operaciones que ha verificado du-
rante el pasado año de 1905, que com-
prende también el raoviento habido en 
sus Sucursales de Cárdenas, Cienfnegoí?, 
Matanzas, Santiago de Cuba, Manzani-
llo, Sagua la Grande, Caibarién, Guan-
tánamo, Santa Clara, Pinar del Río, 
Camagüey y Calzada de Galiano, en 
esta capital. 
Del somero examen de dicho docu-
mento, del que reproducimos más aba-
jo algunas de las partidas más salientes, 
queda plenamente confirmado cuanto 
manifestó Mr. Marchaut Vicepresidente 
del citado Banco, á uno de nuestros re-
porters, respecto á la buena marcha, 
claridad en las.cuentas y la creciente 
prosderidad del mismo, merced á la 
previsión y acierto de sus Directores 
en todos los negocios que emprenden. 
Confrontado el Balance de referencia 
con los libros del Banco, por dos per i -
tos de contabilidad, de gran experien-
cia en asuntos bancarios y completa-
mente desinteresados en las operacio-
nes del Nacional de Cuba, y que fueron 
enviados expresamente por una casa 
financiera de Nueva York de ̂ universal 
fama, para examinar y certificar acer-
ca de la exactitud del referido docu-
mento, no cabe dudar de su fidelidad, 
toda vez que son garantes de ella unos 
peritos en quienes la Secretaría de Ha-
cienda de Washington tiene puesta una 
confianza ilimitada, como lo comprueba 
el haberles enviado á Puerto Rico, para 
examinar los libros de todos los Ban-
cos de aquella isla. 
He aquí las partidas más importan-
tes del citado Balance del Banco Nacio-
nal de Cuba. 
Del Act ivo , Oro Americanf.» 
Efectivo en Caja, en 
Bancos y poder de 
Banqueros $ 4.225,896-04 
Bonos de la República, 
de Cuba, Ayunta-
miento d é l a Haba-
na, otros Bancos 
y Acciones $ 2.363,813-85 
Préstamos, descuen-
tos, &. '& $ 9.380,614-55 
Propiedades inmue-
bles y Casa ,.. $ 148,498-89 
Cuentas diversas $ 92, Í10-7G 
Del Pasivo 
Capital $ 5.01)0,000-00 
Reserva $ 300,000-00 
Utilidados no reparti-
das $ 253.402-26 
Depósitos $ 11.264,329-78 
E l Banco Nacional de Cuba que ha 
sabido responder de tan brillante ma-
nera á la confianza que los hombres de 
negocios del país han depositado en él, 
bjen merece que enviemos á sus Direc-
tores nuestra más sincera íolicitación, 
[pues los guarismos que preceden de-
muestran de modo fehaciente é innega-
Me que mucha razón tenía Mr. Mer-
chant, al asegurar á nuestro repór te r 
''que no hay banco en el mundo que es-
té mejor at^iuistrado y en mejores 
condiciones que el B.inco Nacional de 
Coba." 
DATOS BIOGRAFICOS 
El eminentísimo Sr. D. Marcelo Spí-
nola y Maestre, que acaba de fallecer, 
nació en la ciudad de San Fernando, 
diócesis y provincia de Cádiz, el 14 de 
Enero de 1835. siendo sus padres los 
marqueses de Spínola, tan distinguidos 
por su ilustre prosapia como por la fir-
meza de sus convicciones católicas y la 
ejemplaridad de sus costumbres, que 
hicieron de la casa de aquellos nobilísi-
mos proceres escuela de virtudes cris-
tianas para sus hijos y para sus servi-
dores. 
E l joven Spínola aprendió las prime-
ras letras en su ciudad natal, y en Cá-
diz las Humanidadesy la Filosofía, gra-
duándose de bachiller en las mismaí en 
la Universidad de Granada. Prosiguió 
en Valencia sus estudios literarios, y 
establecida su familia definitivamente 
en Sevilla, emprendió nuestro biogra-
fiado la carrera de Jurispuiidencia, 
que cursó y terminó con bri l lantísimas 
notas en la famosa Universidad hispa-
lense, distinguiéndose durante su vida 
escolar, tanto por su amor al estudio, 
como por la rectitud y pureza de sus 
costumbres. E l estudiaute Spínola fué 
uno de los socios más activos de la Con-
ferencias de San Vicente de Paul desde 
que éstas fueron establecidas en la ca-
pital de Andalucía merced á la inicia-
tiva y á los sacrificios de algunos cató-
licos fervorosos. 
Obediente á la voz de Dios, que le 
llamaba al estado sacerdotal, renunció 
el marquesado de Spínola, que le corres-
pondía como primogénito do su ilustre 
casa, y el 3 de Junio de 1864 celebró su 
primera misa en la iglesia del oratorio 
de San Felipe Neri de Sevilla. 
¡Coincidencia singular! En dicha 
iglesia del oratorio de Sevilla celebró 
su primera misa, poco años antes que 
el Sr. Spínola, otro jurisconsulto gadi-
tano, poeta eximio y orador elocuentí-
simo, vástagp do ilustre y opulenta fa-
milia andaluza, y al que también fué 
dado ostentar sobre sus hombros la púr-
pura cardenalicia: Sebastián Herreros 
y Espinosa de los Monteros, arzobispo 
de Valencia. 
Nombrado, en 1869, D. Marcelo Spí-
nola, canónigo de la catedral de Cádiz, 
pasó, en 1871, á desempeñar el curato 
de la iglesia parroquial de San Lorenzo 
de Sevilla, ciudad que.-había de ser el 
campo abierto por la Providencia al 
nuevo sacerdote para que en él desple-
gara los tesoros de su celo infaligable 
y de su caridad ardentísima. 
E l paso del señor Spínola por la 
parroquia de San Lorenzo dejó recuer-
dos imperecederos en el ánimo de sus 
feligreses y de todos los católicos sevi-
llanos. Aquel sacerdote ejemplarísimo 
que más aún que con las palabras pre-
dicaba con el ejemplo, incansable en la 
dura labor del ministerio parroquial, 
verdadero padre de los pobres, dotado 
do una admirable prudencia y de una 
actividad sin límites, fundó, venciendo 
dificultades sin cuento, instituciones 
que perduran y ahí están proclamando, 
todavía, el espíri tu evangélico de don 
Marcelo Spínola y Maestre: las Escue-
las católicas, la Casa de huérfanos yfel 
Asilo para los huérfanos de las Confe-
rencias de San Vicente de Paúl pot̂  él 
fundado y por él sostenido, hasta e l d í a 
de hoy, con esplendidez generosa. 
En el ano 1878 obtnvo, por oposición, 
el señor Spínola la canongía peniifcen-
ciaría do la catedral de Sevilla, Cfccgo 
que desempeñó dos añoá. 
Pronto fueron conocidas y admipaiaaa' 
cual debían serlo, en Roma y en Ma-^ 
drid, las virtudes sacerdotales y laaj 
avangélicas tareas del penitenciario de* 
Sevilla. Propuesto á S. S. León X I I I ^ 
(de inmortal memoria) para la áígni-l 
dad episcopal, fué preconizado en el* 
Consistorio de 16 de Diciembre de l-SSO 
y consagrado en la basílica hispalease, í 
el 0 de Febrero de 1884, como Obispa; 
t i tular de Milo y anxiliar del eminen-
tísimo cardenal arzobispo de Sevilla,, 
siendo acogida en la ciudad del Bétie^ 
su elevación al episcopado con trana-* 
portes de fervoroso entusiasmo. 
Eecientemente,¡el 1? de Enero actual, 
le fué invertida la pú rpu ra cardenalicia 
con gran solemnidad, y Dios se erirvié 
llevárselo á su santa gloria poco des-
pués de haber alcanzado tan elevada 
gerarquía . 
E l úl t imo documento delilnsfcre Pre-
lado, cuya itfespOradd pérd ida deja i n -
consohibles á los pobres de Andalucía , 
récibido en la Habana por nuestro que-
rido amigo el señor Gamba. Presidente 
del Casino Español, es el siguiente, 
acusando recibo de la ú l t ima remesa d« 
los fondos que la caridad de Cuba en-
vió á S. Erna, para socorro deflaa víct i -
mas de la crisis agraria: 
Señor Presidente del Casino Espafiol 
de la Habana. 
Muy señor mío de mi consideración 
más distinguida: Deseaba haber escri-
to A V d . hace días; pero me ha sido 
imposible. Mis hermanos, que me aman 
mucho más de lo que merezco, han de-
jado desbordarse el entusiajimo con mo-. 
t ivo de mi promoción al Cardenalato^ 
y han llovido sobre raí telegramas, cay-, 
tas y felicitaciones de toda clase, qt&j 
apenas tiempb para leer tengo. 
Pero antes de part ir para rMadrid,, á 
fin de recibir de manos del Eey lajbi-




F ^ f i Qne ya Hegargn las nuevas re-l u j mesas en perfumes selectos, en 
caprichosos objetos y en juguetes el 
mejor surtido. 164 tl5-179 
LA OPINION GENERAL ha dictado ya SH fallo, y dice: LA PLUMA IDEAL, DE WATERMAN, es la mejor del mundo. Níngima la iguala 
eii suavidad ni en duración. La deben «sar los médicos, los abogados, los corredores, los comerciantes, etc., etc. De venta en Casa de Wilsoa, 
1 E c 4 í > 
T E A T R O A L H A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
HT1 n aa. o 1 c> JCL x o ca. a . a» X,>W«* 33. o o la. o 
H O Y A I Í A S OCHO: 
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n m m u m i m Y PERMAHEHTE R 
l e vema en todas la* i t e r ínmer i a s , sede- f 
Í IÍÍS y t anmacias ele la í.sla. í 
ricyósi tc: Salón CHfóéUM, Obispo 107 
casi esquina á Villegas. 
PepÓPifo fa/rnoien de los ricos sirope} ' 
vara hacer refrescos en casa y enduliiir 
la leche p a r a ios n iños . 
O J W O O S d o « o c i a ^ 
D r . Benito Víe ta y Moró 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6075—Principa 
Alfonso n. 3P4, entre San Joaquín 6 Infanta.— 
Gabinete montado 4 la altura de los primeros 
elpmundo. Completa garantía y perfección. 
15431 46t-í D 
La fábrica de camas y bastidores LA. COM-
PETIDORA, de Ramón Porta!, Angeles nú-
mero 15. 9e realizan 1.501 canias de lo más 
moderno en hierro y madera, desde §5 hasta 
421-20, lio lo olviden. Angeles n. 16. 
620 2S-1? 
TINA GANGA.—Be vende una gran división 
de cedro con 10 magníficas vidrios en ador-
no en colores; tieno 7 metros largo por 2% al-
to y su puerta, es todo do muciio lujo, se da 
en la 3* parte de lo quo costó. Se ouede ver en 
Monte 2A, de 8 á 10 812 t4-18 
CAZADORES 
Se vende un perro perdiguero de 6 meses, 
no enseíiado. as da barato en Monte 2A. Se 
punde ver de 8 é 10 mi 813 t4-18 
MAS m mimi 
perlas, rubíes y esmeralda, 
estilo inoderiiista. ¿Desea Vd, 
v e r i y admirarlas? Pase por 
casa de 
J. BORBOLLA. COMPOSTELÁ 66 
C Lo 1 en 
Agtnie fscal del Gobernó de la República de Qubapara el vago de los chcquesdel Ejército Lbdor 
C a p i t a l j E e s e m : $ 6 . 3 0 2 , 7 4 3 — A c t i v o : $ 
Ofrece foda clase <lc /ac i í fdades hnnearias a l comercio y a l públ ico . 
E l departamento de ahorros recibe deoósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
f ando interís en estas al 3 por ciento anual. 
Babdna. 
SUCURSALES EN LA ISLA DE CUBA: 
Camagüey y J í a f a n z a s , kaniiago fie Cuba, Cá rdenas , 
2e 
Agua Natur 
del MANANTIAL de la CANTERA de San Francisco. 
Etta arjvo está analizada en el L A B O R A T O R I O N A C I O N A L . 
^uestra Agua N atnral Digestiva, es pura, fresca y gusto agradable al paladar, usada en las 
CQmidaa; es poderoso auxiliar para una buena digestión, curando al mismo tiempo la DIS-
PEPSIA, enfermedades del HIGADO y ESTREÑIMIENTO haciendo funcionar con regula-
ridad los intestinos.—Se recibe diariamente del Manantial, en garrafones, medios y galones. 
Dr. 
DOCTORES QUE LA RECOMIENDAN. 
O X J ZEt -A. O -áu X J "üi O J3 
E S I N F A L I B L E 
1 frasco 25 cts.—De venti en todai as boti -
cas y Dr. Herrera, Cuba 83. 
Admirable lía. 
Para neuralgias, Dolores do cabeza, Reumá-
ticos, de Oido?, de muelas, de Ijada, etc. Su-
perior á la PENACETINA y la ANTIPIRINA. 
1 sobre 5 cts.—Do venta en todas lai boticas 
y Dr. Herrera, Cuba 81. 
Gonzalo Aróstegui—Casa de Beneficencia. 
Enrique B. Barnet—San Rafael 27, altos. 
Alfonso Betancourt—Gervasio 166. 
Alberto Bustamente—Jesús María .TT. 
Manuel Delfín—Industria 100 A. 
Joaquín Dueñas—Trocadero 16. 
Eduardo Fontanils, Médico Asción. Dtes. 
Felipe García Cañizares—Hospital Paula. 
Cándido Hoyos—San Miguel 01. 
Dr. Andrés Valdespino—Reina 39. 
M E R C E D 63, entre Habana y Compostela 
6í» J t6-15 
Dr. Vicente L. Luzuriapra—Angeles S3. 
„ Luis Miguel—Vedado. 
„ Jorge Le Roy—San Ignacio 124. 
„ Bernardo Moas, Director Asción. de Dtes. 
., Muñoz Bustamnnte—Amistad 31. 
,, Enrique Nuñez—Neptuno 4S. 
,, Enrique Perdomo—Clínica Internacional. 
„, Francisco Polanco.—-J. del Monte 325. 
Diego Tamayo—Amistad 61. 
Se cura radicalmente con eJ Jaraba y los 
cigarros antiasmáticos del 
Dr. Herrera. 
Jarabe $1. cigarros 30 centavos.—De venta en 
todas las boticas y Dr. Herrera, Cuba núm. 85 
la Cnralira TigomairiG, y EccossíilüjeEte 
i M E i i í s m n i s o a r a 
E l s u r t i d o m á s conirneto y elegante (f'tte se im v í s t v ¡ t u t ' t e l d n, ú ' t r - i c ío ; i t f c / r á t % o i : l í s 
P a p e l m o d a v a r a S e ñ o r a s ?/ S e n o r i t n s , t i m b r a d o en relieve, con o tvr i c t i ' j so t /tioyijynt, n is . 
C2 





Con el iruís abumlanlc surtido de Limoneras, Troncos, 
.Galápagos franceses é ingleses, y toda clase de monturas. 
Exis tenc ia permanente en ú t i l e s de limpieza, 'Mantas 
y vendas para Caballo, Guantes, L á t i g o s de infinidad de formas, 
Collares de Perro , Polainas y cnanto es necesario para 
ganado de tiro y silla,. 
CAPAS BE AGUA DE LAS UEJORES MARCAS I A PRECIOS DE FABRiCA. 
0 92 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la tarde. -Enero 20 do 3006. 
tfd el roribo de sn telegrama, que he 
agradecido sobremaDera, y signiücarle 
además que ayer la casa Easilio del Ca-
mino líormanoe, entregó la última su-
ma remitida por ese Centro. 
La generosidad de nueet ros hermanos 
de Cuba nos tiene verdaderamente 
asombrados, y no bailamos ni palabras 
para expresar nuestra gratitud, ni para 
hacer comprender al mundo lo que 
tanto desprendimiento vale y merece. 
Me complazco en ofrecer á Vd . mis 
sentimientos como su humilde servi-
dor y aíTmo. eappu. 
Q. B. S. 31. 
MARCELO. CARDENAL SPIXOLA. 
2G de Diciembre de l \ m . 
'•¡Buena breva te ha caidol" dice e 
adasrio; pero hay que emuendar la 
frase. "¡Buena breva fumasl" se diee 
i'J Que se reerea cou un tabaco. Y este 
#ontesta: ••¡CLiro que sil (Jomo que es 
íte la fábri'-ii r J ( J n » r d i ú a , <leK. F e r -
nández y Ca. Fábrica: Neptuut) 170 y 
« ——MBB̂»» —-̂ B— 
En la noche del miércoles se celebró 
en el acreditado "Hotel Telégrafo' ' , el 
banquete con que el pueblo do Sagua 
obsequiaba al ¡Sr. J. W. Todd, Presi-
dente de la ''Cuban Central Kailvravs 
L d . " . 
A los siete y tres cuartos, ocuparon 
sus puestos los comensales, en la mesa 
dispuesta en forma de herradura, si-
taándose en el centro Mr. Todd, quien 
tenía á su derecha al Alcalde Munici-
pal Sr. I ) . Manoel Sánchez Quirós y á 
«u izquierda al Sr. D. Francisco de P. 
Machado, Administrador de la Sucur-
sal del Baneo Nacional. 
Frente á Mr. Todd, estaba Mr. Nor-
man B. Dickson, Administrador Gene-
ral de la Empresa del ferrocarril,quien 
tenía á su derecha al Sr. Mauuel Pas-
co, Presidente del Lioeo, y á su iz-
quierda al Sr. D. Pablo San Pedro, co-
merciante y expresidente de la Colonia 
Española. 
Llenaban los demás puestos, el Dr. 
D. Juan Valdós Pagés, abogado con-
sultor de la CompaQla del Ferrocarril; 
el Sr. D. Carlos Alfert, 1er. Toniente 
Alcalde del Ayuntamiento y comercian-
te; el Ldo. D. Ernesto Pérez Pórtela, 
Notario Público; el Sr. D. José María 
González, actual Presidente de la Co-
lonia Española y de la Delegación de 
la Cámara de Comercio de Cuba; el se-
ñor D. Gabriel Folla, Director de E l 
Correo Español; el Sr. D. Pttl&a Toma-
sino, 2° Teniente Alcalde, hacendado 
y Notario Comercial de aquella plaza; 
el Sr. D. Gerardo Homero, empresario 
de la planta eléctrica, de la fábrica de 
gas y del acueducto; el señor E. Ro-
bau, Administrador de Correos; el Ldo. 
J). Eamón García, abogado y Fiscal 
Municipal, y otras distinguidas perso-
nas. 
Ya sentados todos, la Banda Infantil 
que se había situado en los portales del 
hotel, tocó el himno nacional inglés, 
poniéndose de pié todos los comensales. 
A l descorcharse el champague, inició 
los brindis el Alcaide Municipal señor 
Gutiérrez Quirós, quien en nombre de 
la Corporación que preside, y del pue-
blo, dió las gracias al seílor Todd por 
haberse construido en Sagua los gran-
des talleres del ferrocarril, lo cual ha-
bía determinado un gran ensanche y 
un gran progreso local; brindó por la 
prosperidad de la Empresa y por la 
salud de su Presidente y entregó á éste 
un hmquet para su distinguida esposa. 
E l Director del Banco Nacional, se-
ñor Machado, brindó á nombre del co-
mercio y de las industrias locales; ex-
teriorizó la conversación particular que 
había tenido antes de aquel acto con el 
señor Todd, sobre los propósitos que 
animan á este señor en bien de Sagua; 
hizo votos por la prosperidad de la 
Compañía y por la vida de Mr. Todd 
y de su señora. 
Púsose en pie Mr. Todd é hicieron lo 
mismo todos los comensales. Dió las 
gracias más expresivas por las cariño-
sas demostraciones de que se le hacía 
objeto. Hizo sentidas protestas de su 
amor á este país, y muy especialmente 
á Sagua, cuyo estado de prosperidad 
había podido apreciar á primera vista. 
Tra tó de los talleres allí levantados, 
calificándolos de obras modestas; rei-
teró su ofrecimiento de construir en la 
Isabela un gran muelle como el de 
Cienfuegos, tan pronto sea un hecho la 
aprobación del proyecto de dragado 
del puerto. Dijo que la actual vía es-
trecha que va desde Sagua á las Cagua-
guas,-. será muy pronto convertida en 
vía aúcha, que llegará hasta Rancho 
Veloz ó más allá si fuera conveniente. 
Habló en términos cariñosos, de los 
obreros de la Empresa, afirmando qne 
ganaban los mejores sueldos de Cuba. 
Ofreció atender las indicaciones de la 
prensa. Dedicó las frases más enco-
miásticas á la banda infantil ' paliíicán 
dola de la mejor de su clase que había 
oído. Extendió un check contra la Caja 
de la Compañía, por ^ñOO, haciendo 
entrega de él al sefíor Alcalde, para 
que reparta la mitad de dicha suni;i 
entre los pobres de la localidad, y con 
la otra mitad obsequiase á la banda 
infantil ; y terminó brindando por el 
progreso de Signa; por la prosperidad 
de su comercio é industrias, y por las 
darnas, á las que di6 un viva que fué 
contestado por todos. 
El señor Valdés Pagés ratificó loa 
propósitos y ofrecimientos de Mr. Todd 
y brindó por la prosperidad de Sagna 
y por el señor Presidente de la R e p ú -
blica. 
En ese momento, y puestos de pie 
los comensales, la banda infantil tocó 
el Himno de Bayamo, é inmediatamen-
te la Marcha Real española, terminada 
la cual, el sef^r don José M. González, 
presidente del Casino Español, dió las 
gracias más expresivas al señor Todd 
en nombre de ta Colonia Española, por 
baber pedido al director de la banda 
que tocase el Himno nacional de Es-
paña. 
Así terminó el banquete, siendo poco 
más de las diez. 
Desde el Rolel Telégrafo dirigiéronse 
todas los comensales, seguidos de la 
banda infantil y de numeroso público 
al Casino Español. A l penetrar miáter 
Todd en los salones, pusiéronse en pie 
todas las personas que se encontraban 
en ellas, siendo afectuasameute saluda-
das por el distinguido visitante. Sir-
vióse champagne en abundancia, y al 
tomar «u copa el señor González, presi-
dente de la sociedad, dió 1» más cor-
dial bienvenida al señor Todd, al cen-
tro de los españoles. Dijo que las visi-
tas del señor Todd á Sagua eran tan 
bencticiossis, que sólo cabía en todos el 
deseo de que fueran más írecuentes. Ex-
puso ante el señor Alcalde la idea de 
<]ua en demostración de agradecimien-
to, la Corporación municipal debía to-
mar el acuerdo de nombrar al Sr. Todd 
hijo adoptivo de Sagua, y terminó 
brindando á la salud y prosperidad de 
todos, y haciendo votos porque en la 
próxima visita del señor Todd, pueda 
la Colonia española recibirle en la casa 
propia, cuya construcción tiene en pro-
yecto. 
El señor Alcalde contestó enseguida 
que no podía conceder al señor Gonzá-
lez el privilegio de la idea de nombrar 
hijo adoptivo de Sagua al señor Todd, 
porque ya él hab ía concebido el mismo 
plan y lo había expuesto al señor Val-
dés Pagés, á cuyo testimonio apelaba; 
pero que teuía el propósito de sorpren-
der con el nombramiento al señor Todd, 
lo cual ya no era posible desde aquel 
instante. 
El señor Valdés Pagés certificó lo 
dicho por el señor Alcalde, y brindó 
por la prosperidad de Sagua y de la 
Colonia española. 
El señor Todd dió las gracias por 
tantas demostraciones de afecto, y de 
nuevo ratificó sus buenos deseos en pro 
de la localidad. 
Del Casino Español dirigióse la co-
mitiva á la elegante sociedad ^Liceo' ' , 
en cuyos salones fué recibida por el 
Presidente señor Rasco y por las nu-
merosas personas que allí se encontra-
ban. 
Otra vez se volvió á tomar champag-
ne en abundancia, y otra vez, por tan-
to, se volvió á brindar por la salud de 
Mr. Tood y de su señora; por la pros-
peridad de Sagua y de la Compañía 
ferroviaria que tanto contribuye á su 
progreso; y por la excelente cordiali-
dad de relaciones que existe entre cu-
banos y españoles. 
Hicieron estos brindis los señores 
Rasco, presidente del "Liceo", y el se-
fíor Folla, nuestro compañero en la 
prensa; correspondiendo á ellos, como 
siempre, el señor Todd. 
Próx imamente á las doce se despi-
dieron todos. 
En la mañana del jueves salió para 
Caibarién, en tren expreso, el Presi-
dente de la '''Cnban Central", mister 
Todd, acompañado del administrador 
general Mr. Dickson y de otras distin-
guidas personalidades. 
A las once emprendieron viaje al 
hermoso central "Adela" de loa seño-
res Zárraga y C*, donde fueron obse-
quiados con un espléndido almuerzo. 
lo que les quedará eternamente agrade-
cidos. 
Habana, Enero 20 de 190G.—Severia-
no Sáiuz, Secretario. 
Prúrbener. 
Leche c o u d e n s í i d a y crema 
evaporada M A R D A L E O X . De 
venta en las mejores tiendas de 
v í v e r e s . / \ 
Según declaración de la Junta de 
Enfermedades infecciosas loa casos sos-
pechosos aparecidos en la Habana, han 
sido declarados negativos de fiebre ama-
r i l la . 
NECROLOGIA. 
Una inmensa desgracia enluta para 
siempre el hogar antes feliz de nuestros 
amigos los jóvenes esposos don José 
R a m ó n C r e g o y doña Efigetnia Delga-
do. Sn preciosa hija Emilia ha sido 
arrebatada á su cariño, victimado una 
violenta enfermedad. 
Dios dé á sus padres la resignación 
necesaria para soportar el rudo golpe 
qne les hiere. 
DEL OBISPADO 
MONSEÑOR BARXADA 
Con motivo de la llegada á la Haba-
na del Arzobispo de Santiago de Cuba, 
Monseñor Barnada, el Obispo de esta 
Diócesis ha dirigido al clero la siguien-
te circular: 
Obispado de la Habana. - Secretaría. 
El Iltmo y Rdmo. Sr. Obispo Dioce-
sano se ha dignado ordenarme, haga 
público por este medio, que el domin-
go, Dios mediante, en el Ferrocarril 
Central l legará á esta ciudad Monseñor 
Barnada , Arzobispo de Santiago de 
Cuba, y con el fin de recibirlo como co-
rresponde á su alta gerarquía, ruega 
al Venerable Clero y á sus amados Dio-
cesanos que puedan concurrir á la Es-
tación de Villanueva lo rerifiqnen, por 
á e la sífilis m á s rebeide 
sin molestias para el enfermo por su fáci l r é g i m e n curativo. 
El Extracto Vegeta! Oriental Africano 
« - DESCUBIERTO E N 189i 
Más de 10.000 personas han curado con el uso del maravilloso Extracto 
Teyetal Ot'iental Africano. Infinidad de personas en toda la República 
de Cuba dan fe del buen resultado obtenido. Se remite, franco de porte, á 
malquier punto de la Isla. 
J B i o . c o s t o e s u a n j - y " í o c ^ x - a t o . 
Para informes generales y depósito principal. O b i s p o 511, esq. á Agaiar, 
P E L E T E R I A E S I E ' a . S O O — 
De venta en las sigruieflftcsfarmacias: 
E l Amparo, Winpedrado y San Juan de Dios, del Ldo. Ccisiclls.— 
£an Arilonio, Bda&úain 70, y la del Dr. Ahella, Salud 46. 
10 t. alt.-30 
Esta mafiana recibieron cristiana se-
pultura en el cementerio de Colón los 
restos del que loé nuestro amigo, don 
Justo del Sol y Marañón, antiguo co-
merciante en esta ciudad y persona ge-
neralmente estimada. 
Descanse en paz y reciba su familia 
nuestro sincero pésame. 
EN PALACIO 
Hoy estuvo en Palacio, á despedirse 
del señor Presidente de la República, 
para Espafia, el exalcalde de Madrid, 
señor Marqués de Lema. 
E L SE5fOK CABALLERO 
E l sefíor don Antonio Caballero nos 
comunica que por sus múltiples ocupa-
ciones ha tenido que renunciar al car-
go de Secretario que venía desempe-
ñando en la Sociedad "Unión Musi-
cal ' ' . 
ELECCIONES 
La Sociedad de Socorros Mátaos "La 
Resurrección", celebrará junta general 
ordinaria el domingo 21 del presente 
mes, á las doce del día, en los salones 
del "Centro Gallego", altos del coro. 
He aquí la orden del día : 





L E Y 
E l lunes próximo venidero, se publi-
cará en la Gcrc^a Oficial, acompañada 
de un Reglamento, la Ley do franqui-
cia postal para la prensa. 
BANCO TERRITORIAL 
En la entrevista celebrada hoy por 
el señor marqués de Lema, al señor 
Presidente de la República, le habló de 
la conveniencia de establecer en Cuba 
un Banco Territorial. 
ROBRE L A HUELGA 
E l Secretario de Gobernación, señor 
Ereyre de Andrade, ha dado instruc-
ciones al Gobernador provincial de 
Santa Clara para que intervenga en la 
huelga de los empleados del ferrocarril 
de Sagna, procurando que aquella ter-
mine cujgito antes. 
Dicha autoridad ha enviado asimis-
mo á la Guardia Rural las instruccio-
nes convenientes, á fin de qua no se a l -
tere el orden y preste las garantías ne-
cesarias á la Erapresa, comprometida 
por efecto de la huelga. 
LA g } 7PTffi. jTSJl f g f t V u . X 
El Secretario de Agricultura recibió 
esta mañana un telegrama del Alcalde 
de Sagoa part icipándole que se ha he-
cho general la huelga de los empleados 
del Ferrocarril, habiéndoles suplicado 
que continuaran prestando sns servi-
cios hasta que esté tirada toda la caña 
que se ha cortado, porque sería injusto 
sacrificar á los colonos por diferencias 
entre le Empresa y los empleados. Es-
tos quedaron en conferenciar, no ha-
biéndoles contestado todavía nada el 
Alcalde. 
E l Secretario de Agricultura se en-
trevistó esta mañana con el Secretario 
de Gobernación para ver lo que pneda 
hacerse en beneficio de todos y espe-
cialmente de los agricultores. 
BALUDOS DE CORTESÍA 
Mañana, lunes, por la tarde, a 
igual que el martes, también por la 
tarde, visitarán á los Secretarios de Es-
tado y Justicia y Gobernación, respec-
tivamente, en sus domicilios particula-
res, los monseñores González Estrada, 
Aversa y Schioppa. 
. . RENUNCIA 
í í aes t ro particular amigo sefior José 
E. Berard, nos suplica hagimos públ i -
co que ha hecho renuncia del cargo de 
Presidente de la antigua Sociedad de 
Auxilios familiares "La Buena Fortu-
na". 
SOCIEDAD ECONÓMICA 
Esta Corporación celebrará junta ge-
neral ordinaria, á las ocho de la noche 
de hoy en Dragones 52, con objeto de 
cumplir lo dispuesto en el art ículo 32 
del Reglamento sobre el Presupuesto 
anual; y el 51 sobre toma de posesión 
de la Junta de Gobierno elegida para 
el próximo bienio. 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E HOY 
RESTRICCIONES A 
L A COLONIZACION 
Fel i in , E Í W C 20.-K1 írobierno ha 
acorda<lo restringir en lo sucesivo el 
establecimiento de colonias extranje-
ras en el Celeste Imperio ,á cuyo elec-
to se l imitará el privilegio concedido 
Á los extranjeros para ocupar terrenos 
que no hayan comprado y se reducirá 
también á, un periodo que no lia de 
excetier de Í50 aftos,el arrendamiento 
de tierras álo*^ mismos, siendo de car-
go del gobierno lijar la reuta de las 
tierras que se les den en arriendo. 
Estas regias se aplicarán igualmente 
á la !\Taiu-liliria, tan pronto como, de 
acuerdo cou el tratado chino-japonés, 
dicha provincia se devuelva á China. 
C A R D E N A L ENFERMO 
Roma, Enero 2 0 . - E I Cardenal Got-
tl está enfermo de gravedad; le aque-
i ja un violento ataque de pulmonia. 
EXCLUSION 
D E L A S CUESTIONES 
RELIGIOSAS 
Alffeciras, Enero í ? 0 . " L a Conleren-
cia ha acordado ceñir sus discusiones 
extrictarnente á las cuestiones enu-
nier:ul;is en e! programa de antema-
no aceptado y aprobado por Francia 
y Alemania, y no ocuparse pnm nada 
de lo que no íigura en el citado i»ro-
graiua. 
( ou este motivo, no se discutirá el 
asunto de! establecimiento de la li-
bertad de cultos en Marruecos ni de 
cuestión religiosa alguna, como lo de-
sea el Vaticano, según manifestación 
hecha por conducto del delegado de 
Austria. 
V E N T A D E V A L O R E S . 
Nvew York, Enero ?0.—Ayer, viernes, 
se vendieron <*ri la Bolsa de Valoras de 
esta plaza, 1.809,400 bonos y acciones de 
Ifw principaies empresas iue radioxn en 
los Estados Unidos. 
— — " ^ D ^ " — 
1ELGA EIQEMEGOS 
( Por telégrafo ) 
Cim fuegos 19 de Enero , 7-15 p. m. 
A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
Habana 
Esta mañana declaráronse en huel-
ga los empleados del ferrocarril de 
esta ciudad, con motivo de no haber 
contestado la empresa á la peticióa 
de pago do sus sueldos en moneda 
americana en vez de oro español. 
Fúndanse en que la zafra ha aumen-
tado el trabajo y no tienen regulado 
éste. 
A consecuencia de la huelga está 
paralizado el tráfico. E l tren de la 
tarde no salió hoy, haciéndolo sólo 
una casilla con la correspondencia. 
E l Alcalde señor Vieta ofreció á Mr. 
Dickson, administrador de la empre-
sa, garantías pana los trabajadores 
que traten de romper la huelga. Co-
méntase vivamente la carta publicada 
ayer en el D I A R I O sobre el emprés-
tito. 
E l Corresponsal, 
(Por telégrafo) 
Cien fuegos 20 de Enero, á las 8-15 p. m. 
Al D I A R I O D E JLA M A R I N A 
Habana. 
Continúan en huelga los empleados 
del ferrocarril. Nada se ha solucio-
nado aun, ni hay esperanzas de solu-
cionarlo. 
Anoche celebraron los jefes del mo-
vimiento una junta con el Aléale mu-
nicipal, recomendándoles éste la ma-
yor cordura y templanza, rceumen-
dacíóu que prometieron cumplir. 
Aunque la huelga es general, ayer sa-
lió una máquina con la casilla de la 
correspondencia y hoy por la mañana 
voverá á salir. De suerte que el ser-
vicio postal no está interrumpido. L a 
huelga es pacífica. Aquí hay delega-
dos de otras localidades comunicán-
dose con los compañeros de Cienfue-
gos para informar a los de sus respec-
tivas localidades do las decisiones y 
marcha de la huelga. 
E l Corresponsal. 
Plataaipaaola.... de 84% k 84% V. 
OftldariUa de 87 ¿88 V. 
Billgtes B. Eapa-
fiol de 4 A 4% V. 
Oro amer. contra 1 071/ Í oa P 
plata eápaflola. | - ' . VÍ a -a r« 
Oentsnes &6.20uiaca. 
En oaiitidades.. á 6.22 pinta. 
Luises „ á 4.;)") plato. 
En cantidades., á 4.96 plata 
El peso amoricí. ') 
no en ^iata CH- 11-27% á 1-28V. 
paaala I > 
Habana, Enero 20 de l«06. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
L<;i»aiut«cis 11 a 1 • d e 3 » í . 
4» U A B A SA 49 
c 20 F. 
Er , " O L I V E T T E " 
Con car<ra, correspondencia y 88 pasnje-
ros entró en puerto hoy el vapor america-
no Otivstte, procudente de Tatnpa y Cayo 
Hueso. 
E L "PRINCE A R T H U R " 
El vapor inglés de este nombre entró 
en puerto hoy prooeckute de Nueva Or-
leans. 
M U E B L E S 
de lujo extraordinario, media-
nos y corrientes. Desde lo más 
selecto, hasta lo más útil. Una 
visita y se convencerá de que 
no se exaicra. 
J. BORBOLLA COMPOSTELA 56. c 5 5^ 1 en 
E L " H A L I F A X V 
Procedente de Cayo Hueso entró en 
puerto esta mafiiina el vapor Jlali/ax. 
E L " B A Y A M O " 
Hoy entró en puerto procedente de 
Tampico el vapor c ubano Uayamo. 
E L " M O B I L A " 
Para el puerto de su nombre salió ayer 
el vapor cubano MobUa. 
E L "ALFONSO X l l l " 
Para Corulla y Santander saldrá en la 
tarde de hoy el vapor correo español 
Alfonso X I J I , llevando carga, correspon-
dencia y pasajeros. 
JLonJa de Tíveres 
V E N T A S EFECTUADAS HOY 
Almactn: 
]00|4 ñipas vino Mañeru, fl7 nno. 
100il „ „ Rioja Barrilexa, $17 uno. 
100 C\ peras, ?B.25 c. 
60 Q\ ostiones, o. 
375 tías, manteca Sol, T N, |11.25 qt. 
330 „ „ ,. T A , $10.75 qt. 
350 ctes. „ „ grandes, $11 qt. 
£50 .. „ ,, chicoB,111. -'5 qt. 
275 Ci L i 17 Ib. Extra pura Sol, f 13.50 qt. 
320 C i L i 71b. ,, „ ., f 'Mt. 
175 d L l 3 Ib. „ „ „ 126 qt. 
76CiL[l>ilb. „ „ ., |1» qt. 
R E V I S T A D E L MERCADO. 
Habana, Enero SO de 1006. 
A C E I T E D E OLIVAS.—Bl de los Estados ü -
nldos se vende como de Andalucía, y á menos 
preoío que -el que viene de España: Cotizamos 
en latas de 23 fibras de ^ll.'í á fl2; latas de 9 
libras de f I2>á 612^ y latas de 4>í Ub. de fl2^ 
á 12,tí quintrtl. 
E l mezclado se ofrece de f 9.50 á 9% qtsegún 
la clase dt- aceite de algodóa que concou^a. 
A C E I T E REFINO.—Poca policitud, de ^5!̂  
á i M caja el español v de 6^ a el francés 
AdKTTE D E MANÍ.—Poca demanda y gran-
Precios de 75 á SO ota lata, se-des existencias, 
gíin envnse. 
ACEITUNAS.—Buenaexktencia y buena de-
manda, de 60 a 55 cts. barriles grande*. 
AJOS.—Los que vienen do España de 25 á 45 
cts. manenerna, según clase. Do B. Aires no 
hav. Da México no nay. 
ALCAPARRAS.—Buena existencia: Cotiza-
mos á 20 cts. garrafonrfto. 
ALMBNDRAS.—Buenas existencias y corta 
demanda, de KttM a 22 qtl. firme, . r|« u I -
ALJÍIDON.—El de yuca del país se cotiia de 
?5 a, |5'4 qtl.; do Puerto Rico de 4 A ?4.25 qtl. 
E l Americano á $ J,v 
ALPISTE.—Escass existencia y alguna de. 
manda: Cotizamos de 54.60 á Qtl. 
ANIS.—De México y el de Máiajca • 73̂  
qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
SI de semilla, de fit¡5 4 2.85 qtL, de lot E . 
Unidos uo hay. 
E l de Canilla, de 3.75 á $3% atL 
AZAFRAN.—Poco consumo de este art culó 
Cotizamos de %'i ¿ fl2>4' libra, según claaeí. 
AVELLANAS.—Se cotizan i ̂ .50 qt. 
BACALAO. Halifax de 7 a $7.'¿ó qtl. 
E l robalo, de 6.75 a $5 qtl. 
E l Noruego, de Ifl̂ g a lOi* qtL 
Pescada, 4.50. 
CALAMARES.—Mucha existencia: Cotiza-
moa de $3.30 a 7' * sazún oíase. 
CAPS.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasil 
de $2í-5í)ft 23 ot!. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$22.75 a '¿iy. qtl. 
Del país de 2̂2 a 22% qt!. 
CEBOLLAS.—De los E . Unidos á 12.87 q ti. de 
la Coruña á 3.87 qt. 
De Canarias No hay existencias. 
Delps í s R$2.25qt. 
CASTAÑAS.—Nominal. 
CIRUELAS. — De España no hay. De los 
E . Unidor de f̂ Ví 42'^ caía. 
CFRVEZA.—Cotizamos de S3-50 6 $11 caja de 
84 medias botellas 6 tarro». La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á fl2 cal» 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á f l do-
cena do nitídias botellas en oajae y barriles, ha 
hiendo otras desde ?77* a fr? cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más el impuesto. 
COÑAC.—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas v corriente de flOJí a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clsae á | 
qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
degS.nO a :<.6.r>-atl. 
«JHOCOLATES.—Segün clase deflá ¿39 qtl. 
CHORIZOS.—Los deAsturia* de $1.50 afl?í. 
De Vizcaya de Í3.50 á ja.75 los buenos. 
iTDEOS.—Los de Eanaña se venden de $á.50 
£ las 4 caifw se^ün cla-se. 
Los del país se cotizan de f 5 a $5 las 4 
en v de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 los 4 cajas. 
FORRAJE—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de Jl.tíO u 1.65 qtl. 
Del país: Hay poca existencia y se cotiza de 
$2.85 a.itü. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: blanca a $1.85 qtL 
Afrecho.—Se cotiza de 1.R0 ft $1.66 qtL 
Heno,—El de lo* Estados Unidos se cotiza de 
|1.45 a 1.50 qtl. 
FRIJOLES.—De Mélico á $4% qt 
Los de Orilla, de 4.50 á |5 qt. , . 
De Canarias—No hay. 
De! país.—Nf» hay./ í l i j 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
f i.'0 % 7.50 y en barriles & |S-50 qtl. 
Colwados —redondos v largot de 1% á 7} .̂ 
GA&BANZOS.—De Espafla: de 4.75 ¿8.60 qL 
de MaxiCO de 3.75 á 9J<í según tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace Ue 
la fabricada en el oaia 
Cotizamos de $3.75 á 61/í y el garrafón déla 
deAmberes a $18.50 más \OÍ sellos. 
L» helandesa se ofrece de $6.75á |*-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—El mercado amorícano, tan abun-
dante en trigo, llena totalmente el consumo de 
este país sin que pueda ningún otro hacerle 
competencia. 
Cotizamos de $6) ^ á 58 soco. 
HIGOS—Los de ".lila^a nominal y los de Le-
pe a é>l.íW. Smima ds ¡jll^ a ll^í qt.. 
HABICHUELAS.—Está bien provista de este 
grano la plaza, siendo muchas las clases que 
hav. 
Cotizamos alemanas é ingleses de $4.75 a 5.25 
sefrún clase. 
JAHON.—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 45s a $4%; Havana City a $8;̂  caja de 
200 panes.—tíabatés, marca "Llave" de 4^ á 
5.—Importación: Rocamora á §3.59. Asaarica-
nas de 4.76 a $5. 
JARCIA Y BOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima .1 flf- !̂  qtl. Neto y Sisal a $14 neto qtl. 
JAMONES.—De España de $ 22 a 27 quintal 
Americanos, 12̂ ' a$lM^ qtl. 
LAUREL.—Bueno y esoojido a $6.50 qtl. 
LACONES.—De Asturias nueves de $3.50 
á 4.75 dna.. ŝ arún cla*e. 
L E C H E CONDENSADA.—Hay siempre bue-
na existencia de esta conserva y se regula el 
precio por en clase. 
Cotizamos las mejoresá $7-50 caja de 48 latas 
y oiraa á $4-75. 
LONOA N1ZAS.—Se cotiean de $57 á $58 qtL 
MANTECA.-Cotizamos de $10-50 a 11 qti. 
en terc«reias, clase buena. 
E a latas desde i\.2Ai a $15 qtL, habiendo 
marcas especiales de más alto nrecio. 
MANTEQUILLA—Regular" existencia. De 
Asturias de $21 a $32.60 qtl. Americana de $16 
á $18 ó menos, según clase y la de Copenhague 
de $41 á f 41 atl. 
MORTADELLA.—Regular demanday media, 
na existencia á 35 centaros Iat52i2 latas; cuartos 
a 45 cts, 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $n-ía fl'/í lata. 
MEMBRILLO—Se cotiza a $10}̂  at. 
OREGANO,— Regulares existencias y esca-
sa demanda de $1!̂  aUJÍ qt. según clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS.—Buenas existencia* y regular 
demanda, de $2^ y $33i medias y cuartos de 
tala*. 
PATATAS-Americanas y de Halifax do$3T¿ 
f 4nt. 
PIMENTON.—Retrular existencia. Poca de-
manda. Clase corriente de $9»^ a 10'* qtl. 
q t l . - D V ^ 
,'5 a r: • 
PASAS. — Mucha exislencln; c 
$1 a SI. '0 caia 
a ti.—De Cremu dr fiS. es a 21 qt. do! C:IÍH C!-
SAL.—Cotizamos en írrauo 
licaá$l.sh\faneffa. 
SARDINAS.—i>i latos. E s h 
do este artíoulo y se verden dt 
tamaño de lata* en aceit" y u 
SIDRA.—Die Asturias suporto 
caja, según' "muren; Impuesto: 
País, marea "Cruz Blanca" a ^ 
marcas, $2.25.—Inglesa, de 3.50 á $3 75 ,rtr4i 
SMrca. ' 
TASAJO.—Nomipp.l. 
TOCINO.-De $ 10.7. a 12.75. seSún clw. 
TURRON.-No hay existencias? S9-
UVAS—k .f3.5 • ios xuedios üi y 5 •>.- „i >. 
VELAS.—De Roca mora de $6 a 12 ¿ i arril 
maña D«l nais á ilLSO y iñ, niMfm a 4̂-
VTNO TINTO.—3e hacen venlrTs. Cô 00-
$51 a 57 pipa, con derechos para litr1^3*0' 
gados. tOS p|. 
VIMO A L E L L A Y NAVARRO Q k ^ K I \y, 
Corren esUs boreoida suerte que \tñ tintn 
muñeses, sin buen mercado consumidor'™»50^ 
á mejor precio. Cotizamos de 5ü aei' u1"* 
cuartos. Especial á CX 
VINO SECO Y DULCE.—Es al-o sol.Vi 
el legítimo «e Cataluña. á 8 y Jtí.SO e i ^ 5 
vo y décimo, respectivamente, 0c'*-
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha haV 
demanda, oscilando los precios seirún 00 
de$63a$rtSplpa. B 
i 
VAPORES DB TRAVESIA 
8E ESPERAN, 
Enero 20—Irmjrard Hom-Amberes. 
,, 2;¡—Georgia, Ilambuygo y cácalas. 
., 22—Vigilancia, New York. 
,, 22—Yucatán, Veiacmz y Progroso. 
M 22—Priac* George, Mofanla. 
„ 24—Morro Castle, New York. 
„ 27- -Ramón de Larrinaga, Llverpoaj. \ 
„ 2S—Mountfleld», Amberes y escalas,' 
30— Miguel Gallart, Barcelona y eacaki i 
31— Castaño, Liverpool. ^ I 
,, 31—Bvenos Aires, Cádiz y eses. 
Febr. 7—Madrileño, Liverpool y ««os. 
„ 10—Martín Sáenz, Barcelona y esoaljj 
SALDRAN 
Enero 20—Prince Arthur, N. Orleans, 
,. 20—Ripley, Buenos Aires y escalas. 
„ 22—Vigilancia, Progreso y Veracrat 
u 23—Yucatán, New York. 
„ 27—Morro Castle, N. Yort:. 
„ 29—Seguranza, Progreso y Veraeroz. 
„ 30—EsDeranra. N. York. 
PUERTO DE_U HABANA 
BUQUES DB TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 20 
De Tampa y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. am. 
Olivetto, cp. Turner, ton. 1678, con cari» 
y 84 pasajeroH á G. Lawton Childs y Cp. 
De Nueva Orleans, en 2 días, vp. ing. Princ» 
Artbnr, cp. Kenny, ton. 2040, con carga j 
109 pasajeros á M B. Kinsbury, 
De Tampico, en 3'^ dias, vap, cub. Bayam», 
cp. Muff, ton. i:2')6, con carga á Zaldo y Cp 
De Tampa, gol. Ing. Blanche, cp. Roberts, to-
neladas 165, con madera á Mendoza. 
De Cayo Huesó, en 8 horas, vp. ing. Halifax, 
cp. Ellh. ton. 1875, con carga y paaajerosí 
G, Lawton Childs y Cp. 
SALIDAS 
Dia 19-
Mobila, gol. ing. Bartboldi, 
Voracruz, vp. esp. Montevideo. 
Mobila, vp. cub. Mobila. 
Dia 20: 
Cayo Hueso y Tampa, vp. Olivette. 
hueva Orleans, vp. ing. Prince Artbur, 
Nueva York, vp. am, Monterey, 
Coruña y Santander, vp, esp. Alfonso XIII, 
Müvimiento_de pasajeros 
LLEGADOS 
De Tampa y Key West, en el vap. americano 
Olivette: 
Q. P. González y señora—José Lanza—Frao- ; 
CÍEOO Arabal—Joaquín Briffe—Ramón Garel» | 
Manuel López—Santiago y José D!az—S. Her- I 
nftndez—M. Maneng y 1 de fam.—J. Monrrell ' 
—G. Martín—R. Fernández y 1 de flam,-J. i 
Porro—C. Hernández—Antonio Vales—Ramó» f 
Vázqnez.—A. Ortolozaga—Q, García—Juan J 
Simón—T, Soriaro—Joaquín Morales—Gen»- 1 
ro Alvarez—N. Oastro—José Jorge—Améíic» I 
Cídiz y 1 de fara.—Teodora Pérez—Armando I 
Valdés y 50 toaristas. 
SALIDOS 
Para Veracruz en el vp. esp. Montevideo. 
Sres. Eugenio Viel—A. Rodríguez-Andrés I 
S. Labat—Maria Gómez-Ursula Rodriguei- B 
Adela Arango -M, Jacob—A. Cabrisas—Emi- í 
lia Mura—Piedad M Peña—Piedad Asen-Mi- • 
guel Trocha—L. Yarauz—F. Tusqnella—Gol- K 
llermo Drake—M, Fernandez—Q. Manso-E. 
Gallego—A. Rodríguez—B. Torres-J. Pastor-
fldo—A. Salinas—JTB. Ramos-F. Menéndei- • 
Pilar Bodrígnez—S. Medina—Dolores Velawo I 
—í Fernandez y 1 de fam—M. Campo—M»- \ 
nuel Villa. 
Aperturas de registro 
Veracruz y escalas, vap. am. Vigilancia, pof 
Zaldo y Cp. ,,' .T .r i" 
Nueva York, vp. «m, Yucatán, por Zaldo y CP 
Nueva York, vp, cub. Bayamo, por Zaldo y Op 
Buques con registro abierto 
Nueva York. vp. ing. Bartnon, por L. V Pl»^ 
Delaware (B. W.) vp. ngo. Falco, por Luis v, 
Placé, 
Nueva York, vp, ing, Hathor, por L V. Pise* 
Nueva York, vp. am. Monterey, por Z»id0^ 
Omp. . 
Coruña v Santander, vap. esp, AJfon»o 
por M, Otoduy, 
Buques despachados 
Gulfport, gte, am. Asa T. StonelJ, por S. Pr»4* I 
lastre. 
New Orleans, vap. ngo. Fridy of Naasen, $ 
L . V, Placé, lastre, n _,. 
Mobila, gta. ing. Bartholdl, por J . Hay ^ 
fiía, lastre. • — • • nta-
Veracruz, vap, espl, Montevideo, por ^ u 
duy. con 5 cajas drogas y 1 de efectos. . 
Nueva Orleans, vp. sm, Chalmette, por »• ^ | 
Kingsbury. ..- • • 
Con 53 pacas tabaco v 75.500 tabacos. , 
Mobila, vap. cubano Mobil», por L V. w 
coa 95 tes. tabaco. 
Veracruz y eses 
Rridat, 
tabaco. 
i  acó. 
., Tap. francés Lo"19!?"*;.1^ 
Mont'ros y Comp.. con W tere 
f, 
Mi is la i i i 
SECRETARIA 
ea En oumplimientojete lo P^fP^Í or 
el artículo 16 del Reírlameato, y 
den del señor Presidente, se citA á Jo 
General ordiiiarin para el 24 del £?rr j9 
te, á las ocho de la uoche, con obJ y Dta 
dar cuenta de los trabajos de la J 
Directiva durante ol aflrt social. 
Habana 17 de Enero de 1906. 
Lni io So1'*' 
AVISOS RELÍ9I0M 
M B y l , A r c U r a W l a i l s I ^ S . í f i l í c 5 
E l próximo domingo, 3.' de mes, se c ^ 
„ . . . _ . , 1 á IflS i 3 rán en la Santa Iglesia Catedral, a Iaf ^ 
respectivamente, los cultos r^g'»"16" " aC|oj, 
Habana, 19 de Enero de 1906.-J«*n ¿OBJ* 
Rector.-Juan Francisco Güell, 
2t.-l« 2 i n -953 
de Idiomas, 
D I R E C T O R : 
Taqnigrrafia y Mccanoarafia. 
LUÍS B . C O R R A t - E S 
SAN IGNACIO 49 . iquir 
Aritmética Mercandl v Teneduría de Libro i. 
Clases de S de la mañana á 93̂  de la ñocha. —Se admiten internos, 
ció internos y externos. 412 
medio int rno3' 
WUmm 
B I A E I O D E L A M A R I X A . -Ed ic ión de la tarde.—Enero 20 de 1906. 
V I E N T R E G R A N D E 
Dofia Evanaelina ee halla de TÍsita 
casa de doña Derla, y ha llevado 
consigo á su hijo, niño de cuatro años 
de edad. 
—Ho querido venir averia hoy, por-
que no ceso de pensar en usted y su 
chiquitín. Me da pena que una cr ia tu-
ra tan honnosa y tan linda se le vaya á 
desgraciar por la falta de experiencia. 
Aqu í tiene usted á mi Raúl. 
—¿lis este su niño de usted?—Pre-
gunta ÍJerta. 
—El mismo. 
¡Qué paüdi to ostá! 
—Sale á su padre, que, como usted 
sabe, es palilí'uchó. 
—Lo encuentro m y del^íidito. 
. —Es así, de naturaleza delgado. 
ijfo cree usted, doña Evaugelina, 
que su vientre es enorme! 
Yo no sé, pero ahora casi todos 
les niños de esa edad son así, barrigo-
: nes. Y no será por falta de alimentoe 
desde que andaba en brazos comía d; 
todo. 
• —Mire usted yo 1c he oido decir á 
mi médico qiié cuando á los niños muy 
chicos se les da á comer de todo, adel-
gazan mucho, y les crece el vientre, 
enoriAemente. 
—Siempre lo mismor íos médicos tie-
nen muchas majaderías, y esa es una 
de ellas M i Kaúl, fuera de los grandes 
trastornos que tuvo en el período de la 
dentición, s-e ha criado muy sanito. 
—Pues yo le he oído decir también á 
¡mi médico, que los dientes salen á los 
j niños bien cuidados, siu que nadie ee 
!aperciba de ello. 
—Que se lo cuente á su abuela. Yo 
¡estoy cansada de ver que todos los n i -
Ifíos, al echar los dientes, tienen c á m a -
ras, supuración en los oídos, erupcio-
,nes y m i l cosas más. Este mío es un 
i buen ejemplo. 
—Está bien; pero él . dice que, en el 
período dentario, los niños están más 
propensos á enfermarse de todos esos 
. males que lia tenido su Eaú l ; pero que 
todo eso es debido á que se le dan ali-
mentos inadecuados á su fuerza diges-
tiva. 
—Cuando m i Eaü l cumplió cinco 
meses de nacido, tuvo una gran fiebre 
"que me obligó á llamar al médico, por-
que creí que se.me moría: el Doctor me 
:dijo que era una indigestión. Y todo 
, porque sapo que ei niño había comido 
igalleticas de María. E l caso es que á 
los pocos días de su enfermedad, apa-
recieron los dos dientes centrales de la 
¡encía inferior. Cuando llegó á los ocho 
imeses, se repitió la función, y por poco 
, se me muere de otra indigestión con 
| frijo;i\s; pero al ponerse bueno, no le 
| aparecieron nuevos dientes sino una 
; gran erupción, la cual le duró casi has-
¡ ta el otro día. y tuvo luego sus d ien-
ites. La denticióu es Ik que causa todos 
' esos trastornos. 
—Pues mi inéif-o ¡ puesta y jü ra 
que los niños que tíÁy$0$ alimentos 
de difícil digor-jicn, esdécír los nidos 
criados como Dios m&trda, á pecho so-
lo, no tienen novedad en la dent i -
ción. 
—Será verdad, dofia Berta; pero yo 
tengo mucha experiencia, y creo que la 
dentición es el mal de los niños chiqui-
tos. 
—Pero fíjese, Evaugelina, en el de-
sarrollo de su l iaú l ; tiene la color del 
limón, las piernitas y los brazos sin 
carne, el vientre como uaa rana, el 
pescuecito como un hilo; y todo eso de-
be de ser porque no se alimenta bien. 
— ¡Que no se alimenta bien! Pues 
mire usted ya á estas horas se ha co-
mido su buen plato de arroz, carne y 
otras cosas. Es que nació para no ser 
gordo. 
— M i médico me ha dicho que los 
alimentos que necesitan masticación, 
no deben dársele á los niños sino cuan-
do ya saben masticar. 
—Pues P a ú l no necesita masticar, 
traga muy bien la carne, el pan, el plá-
tano, etc. Jamás se ha atragantado con 
esos alimentos. 
— Bien; pero yo creo que si los ali-
mentos sólidos no son masticados, no 
pueden ser digeridos. 
—Desengáñese, Berta, la costumbre 
lo hace todo. 
—Pero es difícil acostumbrarse á v i -
vir en perenne indigestión. 
—Yo, cuando lo veo muy molesto, 
así como indigesto, le doy un poco de 
bicarbonato, y todo pasa. 
—Lo malo es que el bicarbonato no 
tiene dientes. 
—Usted siempre tiene mucha caima. 
—Evangelina, el médico de mi chi-
quitín me ha referido qne, cuando se 
hace la autopsia á los niños que mue-
ren por comer de todo, se ve que sus 
intestinos han aumentado cien veces de 
tamaño, y se nota que á esto es debido 
que tengan el vientre tan grande. 
- M e voy, Berta, porque ya es tarde 
y quiero que Raúl no falte hoy á la Es-
cuela. 
Doña Evaugelina se despide abra-
zando y besando á dofia Berta y estru-
jando al pobre recien nacido con m i l 
caricias. 
D s . M. DELFÍN. 
Enero 19i906. 
Y mmm 
F3T0SRAF0S. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la psr-
fección por UN PESO. 
F I N A K D E L R I O 
DE ARTEMISA 
línero 17 cU 1906. 
Selección de la sémi l la de tabaco.— 
Caja de Ahorro.—Fi-esideote de 
la Jun ta de Educac ión .—Zafra 
del Ingenio Pi lar , de ttoicoechea. 
Hay en este térnlino un grupo poco 
nutrido de personas de basta y sólida 
ilustración, adornado además con una 
iniciativa práctica que produce siem-
pre resultados beneñciosoa y muchas 
veces inesperados. 
JSTo citaré todo el personal de tan 
útil agrupación pero encuéntrase entre 
ellos el Sr. Fermin A., de Goicoechea,. 
Sr. Lorenzo Sánchez, Sr. Enrique Za-
.Libre de explosióa y 
combuistión espo: i tá -
ucas. Sin iiurao n i mal 
olor. Eiabora/Ja en ia 
l áb r i ca estabieeida en 
B E L O T , en el l i to ra l de 
esta b a h í a . 
i ' a ra evitar falsifica-
ciones, iavS latas lleva-
r á n estampadas en la* 
tapiras la© palabras 
L U Z B R I L L A N T E y en 
¡a etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fá-
brica 
UN ELE1PA5ÍTE 
que es nuestro evchssi-
vo uso y se perseg-itirá 
con todo el r i ^ s r de la 
Ley á iosxaisificadores. 
El Aceite Luz a f u f e 
que ofrecemos al p ú -
blico y que no t ieno r i -
yal, es el prodvicto de 
'tirir ftibricación espe-
- i v,* « . ? £ , K , V , W V - v , agua clara, produciendo una L U Z T A N 
^ i i iKMOSA, gm humo n; mal olor, «;ue nada tiene que envidiar al g-ás rnás 
punacado. ü s t e aceite pos-¿c la jp-a A venta ja de ito uifiamar.se en el caso d;> 
- I--.:--
cía 
í?/ íKSS^Lií iS himparas, cuíiMdad muy recomendable, p r i n c i o a l m c n t e F A U A 
E L ü b O B E 6AS F A M I L I A S . -
p - ^ v e r c e n c i a á i o s consnmidore?: L A L U Z B U I L L A N T E , marca E L E -
im • es '2rna^» s' no superior en caní l ic i ímes himiiiicas, a l da mejor ciase 
r̂ 1** , 0 <Míí oviranjero, y se vende á precios mav reducidos. 
í»la« 1 tenemos ü n completo surt ido de B E J í Z Í ^ ' A y G A S O L I N A , de 
V,, •/Ui>erÍ01' l>ára alambrado, faerza motr iz , y d e m á s usas, á precio^ re-
The West Ind ia Oi l Ref iDin- Oo—Oficina; S A N T A C L A R A . 5.—Habana 
C 3o 2 E 
C A D E N A 
novela h:stórico-5ccia,I por 
C A E O L I X A 1NYERXÍZZIO 
(F.E<ts» 2Tela se vende en "La Moderna Poe-
sía." Obispo 135; 
(COKTIKCTA) 
El señor Daneo contemplaba con-
ffiovlfitt la tierna esneua. En seguida 
conoció á Camilo, porque el joven, al 
crecer, había cambiado menos que su 
germana, conservando la fisonomía 
íuegro y e imnáüea do niño folíz. Los 
0Jos de Luis se fijaron en Tilde. 
Entonces comprendió la poderosa 
razón de los celos cU Juliana, y discul-
po lo pasión de Camilo, que le llevaba 
a casarse coa ia joven, aunque pobre y 
calumniada. 
. "Umds había visto facciones tan per-
notas y finas, dianas del rostro de una 
^ ^'gen; nunca ojos que t imerkól tan 
Jornia expresión do dulcirá; ni fasci-
nación semejante á la indecibla lasci-
aación de Tilde, á la que era imposible 
substraerse. 
Kotó que la joven presentó sn írente 
a-Rinaldo sin turbarse, y qne al 
^ ^ r l a . paliceció como un muerto. 
W é deducir de aquí/ C>ue Ji^naldo 
W i z i adoraba á la rubia ó inmaculada 
joven; pero que su amor conservábase 
casto á despecho de todas las tentacio-
nes. Tilde debía ignorarlo. 
• Aquella rápida observación acrecen-
tó la amistad que á Kínaldo profesaba. 
E l sacrificio que éste hacía de su amor 
en aras de la felicidad ajena le prrecía 
un rusgo sobrenatural y sublime. La 
voz del señor Pozzo le sacó de sus ca-
vi]aeiones._ 
—Ven, Luis, que te presentaré. 
El joven sonriendo se acercó. 
Eran más de las doce y aun seguían 
todos reunidos en el salón sin sepa-
rarse. 
Después de la cena se entretuvieron 
hablando de Turin y de las novedades 
que allí vieron. 
Los novios refirieron las compras 
bochas, v se acordaron de Delia y de 
Pistola. 
El señor D.iueo, sentado al lado de 
Emilia y Tilde, las miraba embelesado 
per la e r q n i s ü a gracia de las dos jóve-
nes, por lo bondad manifiesta en sus 
palabras, por el cariño que parecía 
unirlas. Parecían dos hermanas. 
Por último llegó la hora de separar-
se. Luis Daueo, el señor Pozzo y Emi-
lia acompañaron á la señora Ooppola, 
á su hijo y á Silvio. E l abogado Bru-
no ofreció el brazo á laseíi >ra Ghigüe-
r i , y los dos novios, entregados á sus 
proyectos, se separaron algo del grupo. 
— En casa tengo para usted dos car-
yas y Sr. Francisco Calatos, de quienes 
surgió la idea de que el competente é 
lustrado Director Mr. Earle, de la Es-
tación Agronómica de Santiago de las 
Vegas, diese uua conferencia á las 
agricultores de este pueblo, ven efecto; 
como ya dije en otra correspondencia, 
el l i del corriente, domingo, se reunió 
en los salones de la Sociedad de Ins-
trucción y Tvecreo ¿iLa Luz", un selec-
to número de agricultores y otras per-
sonas de posición y respetabilidad, 
bajo la presidencia, podemos decir, de 
Mr. Earle quien con elocuencia, clari-
dad y sorprendentes conceptos, probó 
que nuestro tabaco d^jenera cada año 
y entre otras causas, que aparte se tra-
tarán, procede este mal, este peligro, 
de nuestra uuiversalmente conocida y 
acreditada hoja, de ia degeneración 
de la semilla, que 110 ae atiende, que 
no se cultiva, que se toma de plautas 
silvestres ó mutiladas. 
Tienen los vegetales variados proce-
dimientos de reproducción, pero loá 
superiores por la complicación de su 
organismo lo hacen principalmente de 
semilla, ésta es susceptible, aplicando 
al cultivo de la planta los conocimien-
tos adquiridos por el estudio de las evo-
luciones naturales y aprovechamiento 
con un fin determinado de las energías 
vitales del vegetal, de adquirir fuerza 
suficiente para desarrollarse y dar plan-
tas de espléndida hermosura y de pro-
ductos selectos. 
Para conseguir estos prácticos y úti-
les resultados hace falta arte y ciencia, 
ambas cosas se han definido en mult i-
tud de formas para que bien se com-
prendan y distingan, y yo no encontré 
ninguna más claras y sintéticas que 
estas: 
ríe—Colección de reglas para ha-
cer una cosa bien. 
Cicncin.—Leyes sujetas á un princi-
pio común. 
Estampo estas ideas para facilitar la 
comprensión de lo que sigue: 
Los vegetales como ios animales, Se 
desarrollan, según las condiciones del 
ambiente que les rodea; de éste hecho in-
controvertible surge la necesidad de 
que el arte ayude á este resultado y la 
ciencia nos diga cómo hemos de hacer-
lo para conseguir el fin propuesto. 
Es el tabaco un género de la gran 
familia de lassalanáceas, indígena de los 
trópicos, pero aclimatable en otras lati-
tudes, por tanto es planta vivaz y dóciZ; 
nosotros por el requintamietUo de nues-
tra molicie nos hemos creado una nece-
sidad del aroma y gusto de la combus-
tión lenta de sus hojas, cuyo humo nos 
distrae (á veces nos mata) nos enerva, 
da t régua á nuestras preocupaciones y 
nos sirve de pretexto para descansar, 
suspendiendo nuestras tares, sobre to-
do si son enojosas. Se extendió su uso 
por el universo y su consumo crece 
á diario; pero como no hay atajo sin 
trabajo, forman ^>cndaTit con sus buenas 
cualidades, la nicotina con sus dele-
téreas propiedades, que el uso atenúa 
y logra tolerar; pero que los tabacos 
muy ricos en ellas son desagradables y 
de uso funesto. Hechas estas sucinta» 
y vulgares aclaraciones, pasemos á de-
mostrar que para obtener buenas hojas 
con poca nicotina y abundante cumavina 
(aroma del tabaco) son necesarias plan-
tas vigorosas y muy viables porque las 
energías parten del óvulo y terminan en 
la semilla y nosotros desviando su di-
rección con mutilaciones y otras cosas 
los guiamos hacia las hojas para que 
éstas nos den lo que buscamos; nadie 
dudará, del resultado de este proceder 
con relación á las hojas; pues bien, lo 
mismo hemos de hacer respecto á la se-
milla. ¿Hacemos aquí algo parecido á 
ésto? Nó, y es necesario, urgente, im-
prescindible hacerlo. Veamos qué se 
hace. La semilla la cosechamos de los 
semilleros que se abandonan á sí mis-
mos, crece La mata silvestre y silvestre 
nos á una semilla casi rudimentaria de 
planta débil; también la obtenemos de 
las siembras directas, á cuyas plantas 
mutilamos de dos, á cuatro ó cinco veces 
¡•as hqjns, dejándolas luego florecer y 
fructificar, dando una semilla anémica, 
incapaz de dar plantas bien desarrolla-
das en la normalidad de su crecimiento, 
sin cultivos ni abonos. 
Concausas variadas, difíciles de co-
nocer, determinan la irregularidad caó-
tica que origina cada año la calidad, 
tamaño y aspecto físico del tabaco de 
Vuelta Abajo, Semi-Vuelta y Partido, 
y hasta el de Vuelta Arr iba. 
Indudable es que la postura, y por tan-
to como factor importante la semilla, 
es un efecto concomitante de tales lenó^ 
menos perjudiciales siempre para el 
agricultor. 
El estudio y corrección de este mal 
es el que se trata de realizar aquí bajo 
las indicaciones periciales del Director 
de la Escuela Agronómica ya citado. 
No necesito el más insignificante es-
fuerzo para probar la importancia y 
trascendencia de tal problema, ni lógi-
ca n i dialéctica hay que forzar para 
que se comprendan y acepten con entu-
siasmo tales trabajos, cuyo éxito favo-
rece á toda la Isla. 
Prometo á los lectores del DIARTO 
una información detallada, hasta don-
de buenamente lleguen mis aptitudes, 
bien modestas por ciert», do cuanto se 
vaya practicando y obteniendo en los 
experimentos que oportunameute han 
de realizarse. 
Concluido el asunto que en los salo-
nes de la Luz se explanó y discutió, so-
bre el problema que acabo de indicar, 
los allí reunidos eneonversandojsobre los 
asuntos relativos al tratado, tuvieron ia 
idea de crear en Artemisa un Banco 
Agrícola y una Caja de^Ahorros, l i l i pu -
tiense, pero de gran utilidad local. 
Se discutió mucho, con bastante me-
sura y no poco acierto, y como la idea 
por su importancia y beneficios es sim-
pática, pronto se obtuvieron suscripto-
res de tres á cuatro m i l pesos para la 
creación del Banco que ha de ayudar á 
los modestos propietarios de fincas rús-
ticas, poniéndoles en las más favorables 
condiciones de explotar sus terrenos 
con las siembras normales y algunas 
otras de nuevos ensayos. Son tan in-
mensos los veneros de riqueza que no se 
explotan en esta virgen tierra, que na-
die teme ni desconfía del éxito, aunque 
numerosos y difíciles sean jlos obstácu-
los que ha5ran de vencerse. 
Una Nación que como ésta, está en 
periodo infantil, tiene todas sus ener-
gías sanas y en vigoroso periodo era-
briogénico por lo que todo, absoluta-
mente todo, puede esperarse do ella. 
(Paso á las digresiones). 
Una comisión nombrada para llenar 
el cupo del capital necesario funciona 
en la localidad y fuera de ella, y de 
su resultado me ocuparé en su oportu-
nidad. 
Del cargo de Presidente de la Jauta 
de Educación, cesó el señor Galatas, 
Alcalde Municipal, por incompatibili-
dad del cargo; y por unanimidad, en 
reciente sesión, ha nombrado la Junta 
para la presidencia al doctor Guillermo 
Lozano y Moya, persona ilustrada y 
correctísima cuyo entusiasmo por el 
desarrollo de la Enseñanza en Cuba ea 
do todos conocidos, por lo que se ob-
tendrán con su acertada gestión, resul-
tados prácticos en la campaña contra 
el analfabetismo, causa fundamental del 
atraso y lentísimo progreso de los pue-
blos en particular y de la Humanidad 
en conjunto. 
El núcleo principal de la local rique-
za de este término es hoy el ingenio 
Pilar del señor don Fermín A. de Goi* 
coechea, conocido por " D u r a ñ o n a " . 
Con petioso trabajo y corta tarea em-
pezó la zafra, pues la catástrofe huirica 
que nos ha flagelado en Diciembre y 
primera quincena de Enero, le alcanza 
también al ingenio en disiintos daños; 
no obstante, tiene exhuberantes y mu-
chos espléndidos campos de caña y, 
si cansas de fuerza mayor no lo impi-
den, realizará uua importantísima za-
fra (pie bien lo necesita el término que 
quedó siu cosecha de tabaco, compen-
sándose en algo con esto la calamidad 
El señor Goicoechea, invencible ba-
tallador, que desde la terminación de 
la guerra viene librando batallas cam-
pales con reducido ejército y con obstá-
culos numerosos, logró este año hacer 
instalaciones mecánicas importantísi-
mas y modernas, que de tener caña y 
tiempo bueno podría fabricar hasta 
cien mi l sacos, porque sus aparatos, en 
regular tarea, puedeu hacerlos sin vio-
lencias. 
Hoy se prueba un wv.^xo defecador, 
invención de los señores Aloz^guirre y 
Zubillaga, que automáticamente reali-
za la operación á temperatura constan-
te, voluntaria y precisa, mezclando ín-
timamente la cal ü otro defecador con 
el guarapo que trabaja. Pormenores téc-
nicos prometo sobre tan importante par-
ticular. 
E l Corresponsal 
M A T A N Z A S 
EL SftXOR MJ5XOC.VL 
Sabe El Moderado, de Matanzas, que 
se encuentra ya bastante mejorado de 
la dolencia que le aqueja el doctor Nar-
ciso G. Menocal, recto Presidente de 
la Audiencia de Santa Clara, quien 
desde hace días so encuentra enfermo en 
la ciudad de los dos ríos. 
Nos alegramos. 
O A R UKT EP. A 
El martes se entregó al Gobernador 
de la provincia el primer tramo de la 
carretera de Cárdenas á Pendejeras, 
trabajo realizado por cuenta del Con-
sejo Provincial, y realizado bajo la di-
rección del ingeniero señor don Ricar-
do A. Byrne. 
Esa carretera fué construida por el 
señor don Miguel Llúria, conocido co-
merciante de aquella plaza, á quien le 
fué abjudicada la subasta. 
El miércoles han comenzado los tra-
bajos del segundo tramo de dicha ca, 
rretera, que llevará quinientos metros 
de extensión. 
DONATIVO 
E l señor don Oscar Fonts y Sterllng, 
Representante por esta provincia, ha 
donado SíOO oro americano para las 
obras de construcción de un salón dor-
mitorio en el Asilo de Ancianos de Ma-
tanzas. 
LOS PANADEROS 
Los panaderos de Cárdenas han t o -
mado el acuerdo, siguiendo el ejemplo 
de los de Cienfucgos, Santa Clara, Sa-
gua y otras poblaciones de la Isla, de 
no traba jar de noche. 
Se trata de que el acuerdo empiece á 
cumplirse el 19 de labrero entrante. 
SANTA C L A R A 
JEL GENERAL ALEMÁN 
Desde el 2S del pasado mes ha lleva-
do en cama, víctima de un derrame 
bilioso, que revistió algunos días gra-
vedad relativa, el general Alemán, 
quien se encuetra ya bastante mejora-
do, lo que celebramos deseando su pron-
to restablecimiento. 
LOA ni,!: ACT^RDO 
La Junta de Educación de Sanoti 
Spír i tüs, en sesión celebrada el 12 del 
corriente, entre sus acuerdos tomó el 
de interesar de la superioridad la crea-
ción de un Centro de Examen y Escüe-
la de Verano en aquella ciudad. 
LA OáltáMÁ! DS COMERCIO 
En la noche del lunes se efectuó en 
los salones del Casino Español do Cien-
fuegos, la junta general convocada por 
el Comité delegado del Centro de Co-
merciantes é Industriales de la Isla de 
Cuba, con objeto de disolver dicho 
Comité y crear la Cámara de Comercio 
de Cienfucgos delegada de la Habana. 
Así se luzo, y fué nombrada allí 
mismo la Directiva, que resultó ser la 
misma del extinto Comité del Centro 
de Comerciantes, con la sola diferencia 
del Presidente y del Tesorero. Para 
estos cargos fueron electos los señores 
D. Gabriel Cardona y D. Elíseo Ifon-
gel, respectivamente. 
I^a Moda. 
La Moda es una entidad que se ira-
pone á todas las clases sociales, á la que 
rinden culto los que quieren v i v i r co-
mo viven los que acatan sus mandatos 
como ley suprema de la elegancia, y 
La Moda es también una fábrica de ci-
garros de la Habana, que en el tiempo 
relativamente corto que lleva de funda-
da ha logrado poner de moda su selecta 
mercancía. ¿Por qué! Porque tiene á 
su frente un hombre de gran capacidad 
en el negocio, infatigable para el tra-
bajo, conocedor del ramo que explota 
y amigo de servir al pábl ieo: don An-
tonio Vi l lami l , presidente de la Direc-
t iva que representa á los accionistas y 
director de la fábrica, que administra 
con singular acierto el joven Larrea. 
En todas las empresas que prosperan 
hay que buscar al hombre, y en la -de 
la fábrica de cigarros La Moda no es el 
hombre, sino los dos hombres; V i l l a -
mi l y Larrea. Puede decirse que la ac-
ción diversa de Vi l l ami l y Larrea se 
completa, y que por diversos caminos, 
van al mismo fin: á procurar el doble 
beneficio de los accionistas de la em-
presa y de los intereses y el gusto del 
público. 
Y que han logrado su objeto lo dice 
un dato elocuentísimo: la fábrica, en 
los últ imos tres meses, há más qne du-
plicado sus ventas, al extremo de que 
ascienden las que diariamente afectúa 
de 1,500 á 1,G00 pesos, no bajando de 
1,000 pesos diarios las que realiza en 
plaza, ¡Si estarán de moda los cigarros 
de La Moda! Y porque lo están, 1A ca-
sa ha tenido que ensanchar sus talleres 
y aumentar su personal; personal que 
trabaja día y noche, desde hace dos me-
ses, para cumplir sus compromisos. 
¿Cómo, pues no lian de estar de mo-
da los nombres sirapátieoa y bien que-
ridos de Vi l l ami l y Larrea, y los ciga-
rros de La Moda? 
mmd BE EEPETli 
chatos, mais y grabados, úl-
timo invento de la moda en 
casa de 
J EOUBOIM. GQMP33TSM 58. 
Ciraglaen general.— ^ías urinarias.—Eafer-
mcdaáes ds Soüor^B - -OocsaltM do 12 a 2. San 
LÉzaro 246. ToJtficmo 1942. C 23S3 27 D 
P A K A S E Ñ O R A 
OALJAISrO 83 , 
A L LADO D E " E L ENCANTO." 
En.la misma hay un erran surtido da calzado 
para Señoras, Caballeros y Niños. 
Teléfono 1698 
c2<04 26t-31D 
tas de sn pueblo—dijo el abobado.—Me 
liguro que conteudráa los documentos 
que Tilde necesita. 
—Sí, síj será el alcalde que me con-
testará. 
Llegaron d su casa, Camilo estrechó 
entre las Suyas la mauo. de su novia; 
saludó á la señora Ghiglieri y se se-
panu-on. 
Jjül abogado condujo á la viuda y á 
Tilde ási idespaclio para entregarles las 
cartas consabidas. 
—Lóalas usted, señor Bruno—dijo la 
viuda, sentándose en uua butaca, pues 
sent ía cansancio. 
Tilde permaneció en pie. E l abogado 
abrió La carta, la primera, y mirando 
su íirma, dijo: 




•'Apenas recibí su carta, me apresu-
ré á e sc r ib i r á mi amigoliertana, alcal-
de del pueblo en que residió su herma-
no Faustino, para que me facilitara 
la partida de nacimiento que su sobri-
na de usted necesita para contraer ma-
trimonio, Bertaua me contestó en la 
forma siguiente: 
'•Estás en Babia. O esa señora ó tú, 
padecéis una equivocación y solicitáis 
una partida de defunción y no de naci-
miento. Xo queda vivo ningún hijo de 
Faustino Bertuzzi y Ana Marocco de 
Í mmm wm ra m m. 
. _ á E Í ^ O ! A ' % iavorita del pilblico consumidor, deseando demostrar da 
una manera piúctica su reconocimiento a ese mismo publico, destuiai-á una sección 
que sin esperar á f e c h a d e t e r m i n a d a p a r a SU S o r t e o , distribuirá entre sus cou-
su^iidores, valiéndose para ello de incluir ca sus cajetillas, ademas de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTRAORDÍN'AIUOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real v positivos qiie resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al publico de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A M M I X E X C I . A . 
Acabamos de recibir m ía s J^rx/vfíe* .itlQiétos. on las qne por un procefil» 
miento scic llisimo y rripi.l:> se obtiene u i éxi to a é r p r ^ n d é n t é ; X.vd-i mvi% 
nuevo que estos p i s t ilos r i ^ V ü L - i D O ¿ ¿ A S , quasa i a e i u i r á u tatubiea entra 
premios los ex t r í iord inanf í <. 
Bertuzzi. Consultando el libro registro 
del Estado c iv i l he visto que todos los 
hijos de este matrimonio gozaron de 
muy corta vida. Hojeando el registro 
del año que me indicaste y en la misma 
época está consignada la partida de 
bautismo de una niña, hija del matri-
monio Bertuzzi y llamada Clotilde; pero 
á los pocos días se extendió el acta de 
defunción de la misma criatura" 
E l abogado suspendió un momento la 
lectura. La señora Ghigiieri jadeaba 
fuertemente. Tilde, apoyada en el res-
paldo de la butaca, palideeió. 
—Ese alcalde debejde haber mira-
do mal; se engaña—exclamó la viuda. 
— Tal es mi opinión; pero prosiga-
mos leyendo—dijo el señor Bruno, y 
cont inuó: 
' 'Solicité en el pueblo nuevos infor-
mes del párroco y de cuantas personas 
conocieron á Faustino Bertuzzi y todas 
me confirmaron la muerte de sus hijos. 
Siento, pues, infinito, querida señora, 
no poderla servir en su petición y opino 
que usted misma, informándose en per-
sona, encontrará miis fácilmente la cla-
ve del enigma". 
El abogado guardó silencio. 
Tilde y su tía quedaron anonadadas. 
—No es posible, no lo es—balbució 
la viuda.—¿Por qué mi hermano me 
habr ía e.ng.iñado? 
—¿De quién soy yo hija?—pensaba 
Tilde, con el corazón traspasada por 
pavor inconmensurable.— -Xo tengb 
derecho al nombre que llevo? Quién soy? 
—Tal vez en la carta que llegó ayer 
adquiramos mayores explicaciones— 
exclamó el abogado pensativo, desga-
rrando febrilmente e! sobre. 
Las dos mujeres aguardaban con i n -
mensa ansiedad. El Sr. Bruno abrió la 
carta y principió: 
"Continuando la anterior, le diré que 
mi amigo Bertana, deseando encontrar 
el cabo del ovillo, hizo nuevas invesfei-
gaciones; sedii;igióen persona á ia linca 
en que su hermano sirvió, y su anciano 
dueño, que todavía vive, recordó que 
Faustino y su mujer, después de breve 
estancia en su aldea natal, regresaron 
con una niña y manifestaron que se la 
habían confiado para criarla. El viejo 
no se acordaba de más. Me parece, sin 
embargo, imposible que su bermanoal 
partir para América no restituyera la 
niña á sus padres y que éstos no la ha-
yan buscado con interés. Do todos.mo-' 
do?, el asunto se pros-uta algo más cla-
ro y creo que fáeiimenlese esclarecerá. 
Siento el lamentable incidente, pues 
como esa seSorita carece do ios do-
cumentos que comprueban su naci-
miento, no tendrá otro remedio que 
retrasar su boda". 
Hízoso un penoso silencio. 
E l señor Briíuo fué el primero en 
romperlo, 
—¿Y su hermano de usted, al des-
pedirse, no indicó nada referente á la 
niña?—preguntó. 
—Xo. nada; tanto Faustino como mi 
cuñada lloraron mucho al dejármela y 
me hicieron prometer que la educaría 
bien. Mostraron gran dolor al separar-
siMÍeelia, obligados por la necesidad y 
por el temor de qne la tierna criatura 
no resistiera las inclemencias de un lar-
go viaje. 
Ti lde carecía de fuerzas para con-
tener su dolor y para contener los so-
llozos. De su corazón se desbordaba la 
angusria. 
El abogado se conmovió profunda-
mente. 
La señora Ghiglieri, estrechando á 
Tilde entre sus brazos, la cubrió de apa-
sionados besos. 
S o llores, hija. Si careces de esta-
do c iv i l , j o t e crearé uno; de sobrina 
pasarás á ser mi hija. 
—Tengamos calma—añadió el abo-
gado:—yo opino, señora Ghiglieri, que 
usted misma vaya á su pueblo á infor-
marse de la verdad. Ya conoce usted 
el proverbio. ís'o pongo en duda el in-
terés de ese alcalde: pero nadie como 
uno para resolver los asuntos propios. 
Entretanto guardemos el secrfto para 
nosotros y evitemos llevar á los demás 
la inquietud qu-- nos devora. Diremos 
al señor Pozzo y á. la señora Coppola 
que el viaje de usted obedece á recoger 
cuanto antes los documentos de Tilde. 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edic ión de la tarde.- Enero 20 de 1906. 
De anoche. 
El público, en el beneficio de las dos 
artistas de la Opera, la Cavaiiieri y la 
Fassiui, era poco unmeroso. 
Pero la calidad suplía el número. 
Como que brillaba en la sala del Na-
cional un concurao escogidísimo de la 
buena sociedad habanera. 
Estaba en su grillé, tan elegante 
siempre, Nieves María Pérez Chau-
mont de Truffin y con esta hermosa da-
ma veíase á la bella señora Mercedes 
Mejer de Dufau. 
Tuve el gusto de saludar á una joven 
y fina dama que visita nuestra ciudad. 
Es la Condesa de Dombasle, née Pau-
line Lacoste, de cuyas bodas con el ca-
ballero francés MauriceG. de Dombas-
le, celebrada recientemente en New 
York, dio cuenta en su oportunidad la 
crónica habanera. 
No es cubana, como muchos creen, 
la bella condesita. 
Hi ja del distinguido hacendado se-
ñor Ernesto Lacoste ama á Onba, don-
de cuenta con antiguas relaciones de 
parentesco y de amistad, como si fuera 
BU patria. 
Y bieu que lo demuestra el hecho de 
haber venido á la Habana á pasar su 
luna de miel. 
La aristocrática dama estaba anoche 
en un palco de platea con la distingui-
da señora Melgares de Peraltaíy la gen-
t i l y graciosa Teresiüa Peralta. 
Veíanse también en el teatro á la 
Marquesa de Larrinaga, la Condesa de 
Lorelo, María Luisa Lasa de Sedaño, 
María Amblard de Pichardo, Horten-
sia Carrillo de Almagro, María Luisa 
Bivas de Silveira, Josefina Azcúe de 
Villageliú, Fanchiia Marty de Hernán-
dez Miyares y la bella viudita María 
Anja. 
Tarde lletró al Nacional la señora 
Leopoldina Luis de Dolz. 
Venía la interesante dama, con su es-
poso, el joven é ilustre senador, del, 
banquete en la Secretaría de Estado. 
Su toilette era preciosa. 
U n traje negro con ricos, elegantísi-, 
j mos encajes blancos y muchas y muy' 
valiosas alhajas. 
Bemarqué, entre las señoritas, Angé-
lica Galarraga. 
Una flor! 
A propósito de la Opera. 
En la serie de beneficios que tiene 
concertada la empresa será el prirae-
1 ro el del señor Perelló de Seguróla, 
' después vendrá el de Aída Qonzaga y 
• más tarde, el úl t imo de la temporada, 
I el del gran barí tono Maggi. 
Perel ló dará el miércoles su función 
de gracia. 
E l éxito está previsto. 
No cesa de recibir el beneficiado pe-j 
tioiones de palcos, lunetas y otras lo-; 
calidades de los muchos amigos y ad-j 
miradores que cuenta en esta sociedad.^ 
Hoy visi tará el-artista al Presidente 
¡de la República con objeto de invitarle 
[para esa noche. 
El capitán Cárdenas, ayudante del 
1 Presidente, hará la presentación. 
Más de anoche. 
En Albisu, como viernes, al -fln, la 
| concurrrencia era numerosa. 
1 Se despedía la Rovira. 
A l cantar esta bella artista la jota en,> 
que daba su adiós á la Habana, pro-
r rumpió el público en aplausos atrona-
dores, reproduciéndose, por largo espa- , 
ció de tiempo, la misma ovación, t an / 
entusiasta, de la noche del beneficio. 
Después, en su caraarino, l lo rába la , 
artista, presa de intensa emoción, em-'] 
bargada por tantas demostraciones de'; 
s impat ía como se le han venido fin-,; 
diendo. 
Pero no se va ya á Méjico. 
Aqu í se queda Clotilde Rovira, has-,! 
ta fines de raes, para resolver su viajo.¿ 
Tiempo tendrá la empresa de Aibisn,^ 
i accediendo á un deseo unánime d é ! pú-
blico de la Habana, de proponer ájla 
celebradísiraa tiple una nuera con-
trata. 
Que lo haga y serán ranchos á cele-
brárselo y hasta agradecérselo. 
Lo pide la prensa. 
Lo desean todos los asiduos favore-
cedores del popular teatro. 
m 
* * 
Y aquí dos palabras sobre Payret. 
Los niños de la Habana están anima-
dísimos con la matinée que les ofrece 
mañana Tatal í . 
En su obsequio se ha combinado un 
programa lleno de atractivos. 
Trabaja toda la Compañía. 
En el Ateneo. 
Hablé ayer del banquete con que la 
Sección de Ajedrez del simpático y flo-
reciente instituto festejaría el lunes la 
estancia eutre nosotros del opulento y 
cumplidís imo caballero Arís t ides Mar-
tínez, presidente del Manhattan Cheu 
Club, de Nueva York, y persona mny 
relacionada en nuestros mejores círculos 
sociales. 
Se celebrará en aquellos salones ser-
vido por Miramar. 
E l menú será exquisito. 
Después del banquete habrá una 
parte de concierto escogidísimo con el 
concurso de artistas tan distinguidos 
como el primer bajo de la ópera señor 
Perelló de Seguróla, el barí tono fran-
cés M. Fnlguere y el joven y notable 
pianista señor Ignacio Te Hería. 
Una vez más ha desplegado mi buen 
amigo Pichardo las más felices inicia 
tivas en pro de ese Ateneo que tanta 
parte debe de su prosperidad actual al 
celo, entusiasnaro y actividad del ilus 
trado director de M Fígaro^ 
Y director también de aquella socie-
dad. 
Mañana estará de gala el Nacional. 
El Centro Gallego celebra con una 
velada, en la que toma parte principa-
lísima el notable maestro Chañé, la 
adquisición del gran teatro. 
Es día de júbi lo para la colonia. 
A l Union Club ha llegado una comn 
nicación atentís ima del presidente del 
Centro (ra/Zc^o, señor don Secnndino Ba 
ños, invitando con las frases más galán 
tea á todos sus socios. 
También estará dispuesto, como en 
noche de función, el palco del Casino 
Español. 
A los señores socios de este institn-
les bastará exhibir á la entrada el re 




A bordo del Alfonto X I I I sale hoy 
para España, tras una corta estancia 
en esta isla, el distinguido caballero 
que ostenta los t í tulos de Marqués de 
Lema y Duque de Ripalda, que ha sido 
Alcalde de Madrid y Subsecretario de 
Gobernación y es, en la actualidad. 
Diputado á Cortes por Cangas de T i -
nco. 
Un cable de su familia, recibido en 
estos días, le obliga á tan precipitada 
marcha. 
En el mismo vapor embarca, de vuel 
ta á España, el notable pedagogo don 
Jnan Benejam. 
De su visita á la Habana, donde ha 
sido objeto de agasajos y distinciones 
merecidísimas, lleva el Sr. Benejam los 
más gratos reenerdos. 
Sea e l viaje de estos ilustres cabal le 
ros de felicidad completa. 
dida, el palacio de la calle de Egido, 
acudirán mañana para felicitarla mu-
chas de sus autiguas y constantes amis-
tades. 
Son también los días mañana de una 
respetable y dignísima dama, la señora 
Belén Varona viuda de Jerez, la buena 
y dulce madre de Pepe Jerez, el popu-
lar y muy querido Jefe de la Secreta, 
qne se halla actualmente, para asuntos 
de familia, en la región camagüeyana. 
Otra dama qne estará de días es la 
distinguida señora Belén Q. de Barnet 
Y una amiguita mía. 
Es BeleucitaSell, la graciosa, la ama-
ble Belencita, que reunirá por la tarde 
á muchos invitados en una fiesta que 
será, como todas las que en aquella ca-
sa se celebran, muy agradable y muy 
animada. 
AIJí estaré para saludarla y para fe-
licitarla. 
ENRIQUE FONTANILT.S. 
. IWIIO < T ' 
Para un obsequio. 
¡Qué mundo de primores el qne ofre-
ce La Acacia en estos momentos! 
Para hacer un regalo de gusto que 
resulte á l a ver sencillo y elegante hay 
donde escojer, recorriendo ios escapa 
ratea de la flamante joyería, entre tan-
tre tantas preciosidades que tienen el 
•sello de la ú l t ima n enredad. 
Esas medallas m oderniatae, para di 
jes, son de lo más delicado y más chic. 
« 
Un saludo para concluir. 
Saludo de felicitación que hago, por 
anticipado, á varias damas que cele 
brau mañana sus días. 
En este número cuéntase la ilustre 
dama Inés de Goyri, la Marquesa v in 
da de Balboa, á cuya mansión espión 
F U N D I C I O N 
O B R O N C E Y D E M A S M E T A L E S 
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MURALLA 75. 
T A L L E R E S : 
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y Consejero Arando náin. 2. 
Proveedor de la Presidencia de la Repúblicn, del Cuerpo Di-
plomático, Consular, Guardia Rural, Artillería, Escuadra Domini-
cana, Secretaría de Gobernación y Obras Públicas, Departamento 
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PRECIOS DEL HIERRO FUNDIDO. 
Maquinaria según pieza, desde 
Parrillas 
Columnas lisas id. „ 
Id. estriadas 
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FRIGIOS DE BRONCE FUNDIDO. 
Maquinaria $ 36.00 cy. qt. 
Otros tronces 31.00 „ „ 
Se hace toda clase de trabajos de hierro y otros metales. 
Cocinas de hierro ^ A u t o m á t i c a s Tropicales" 
Patente para l e ñ a y c a r b ó n á la tercera parte de su primitivo 





Los mayordomos de fábrica de la co-
fradía E l Ixuxú!, nos ruegan recorde-
mos imperativamente á todos los cofra-
des, que el tren especial que ha de tras-
ladarlos á Matanzas la gentil, saldrá 
de Villanueva á las siete y media, en 
punto, de la mañana de mañana . 
Y ya se sabe que el tren y el casero 
no esperan nnnea. 
Puntualidad... y ta l ! 
E n la enfermedad y en la pr i -
s i ó n se conoce á los am%os, y 
en el sabor se conoce si es bue-
na la cerveza. Ninguna como la 
de L A T R O P I C A L . 
I g 
La congregación del Divino Niño Je-
sús de la Santa Infancia, establecida en 
esta parroquia, celebrará mañana, do-
miugo, á las ocho y media, su tradicio-^ 
nal fiesta, en unión del señor Cnra pá-
rroco y de la camarera, la distinguida 
dama señora Carlota de Haro, viu-
da de Elizalde. 
La sagrada imagen será colocada en 
el altar mayor, que ha de resultar pre-
cioso con la profusión de luces y ador-
nos con qne ha sido engalanado. 
Oficiará la misma Monmofior Emilio 
Fernández, Prelado'doméstico de S. S. 
y cura propio de Monserrate. 
En el coro tomarán-par te distingui-
dos artistas bajo la dirección del maes-
tro D. Rafael Pastor. 
FRONTON JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se jugarán 
el domingo 21, á la una de la tardo, en 
el Protón Jai-Alai : 
Primer partido á SO tantos 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tarít.9n. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda guiniekt á 6 tantos. 
Qne se juga rá á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
miB». IÎ BIIIIHI 1 
NOTICIAS VARIAS 
Encontrándose en la calzada del MOB 
te esquina á Snn Nicolás, el blanco Ro 
que Arbea, esperando un tranvía él4&| 
trico, se le acercaron un pardo y i i n mdi^ 
vlduo blanco, y miestras éste último le 
daba conversación, ol primero tnttó déj 
hurtarle una pieza de género, de varias 
que tenía en un bulto. 
A l darse cuenta el Arbea del hecho, re-
quirió al ladrón, quien trató de hacerle 
frente con una navaja, pero éh[estos mo-
mentos fué detenido por el-con^iuctor del 
boche del Alcalde Municipal, que en 
aquellos momentos pasaba por el lugar 
del suceso. 
E l detenido resultó ser el pardo Abe-
lardo Flores Pérez, vecino de Escobar 
228, quien ingresó en el Vivac á disposi-
ción del Juzgado correspondiente. 
En la mañana de ayer el vigilante nú-
mero 30 detuvo al Blanco Santos Fernán-
dez, dependiente y vecino del cafó *'Cua-
tro Cominos", al que sorprendió en les 
momentos en que le registraba los bol-
aillos A don Francisco Paz Nogueira, ve-
vino de Bernaza 44, que se había queda-
do dormido en uno de los bancos del pa 
seo de Isabel la Católica, frente á la calle, 
de Teniente Rey. 
A l Fernández se le ©capó un .portamo 
nedas con dinero, que Paz Nogueira' re-
conoció como suyo. 
E l detenido quedó á la disposición del 
Juzgado Correccional del distrito. 
A l montar en un ómnibus de la em-
presa "La Unión" el blanco Martin Re-
bolla, vecino de Carballo 5, SP dió un 
golpe en la boca con uno de los hierros;; 
del pescante, causándose una herida de! 
pronóstico menos grave, según certifica-
do médico. 
La ocurrencia tuvo lugar, en moaaentos 
de transitar dicho vehículo per la calle 
de Neptuno esquina á Lucena. 
Ayer tarde ingresó en la casa de salurd 
La Benéfica, después de ser asistido de 
primera intención por el Dr. PortocarrCro,, 
médico de guardia en el Dispensario 
Tamayo, el blanco Victoriano López, ve-
cino de Suárez 127, de una herida por 
avulsión en el dedo pulgar derecho, y 
otra en el índice de la propia mano, de 
pronóstico meóos grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente al co-
locar una plancha de hierro, en un carre-
tón. 
E l hecho ocurrió en el interior del Ar-
senal. 
En el mercado de Tacón, al estar ju-
gando los menores blancos Antouio Mar-
tínez, vecino de Teniente Rey núm. 39, 
y Celestino Castro Martínez, con resi-
dencia en Aguila 136, este último lo h i -
rió casualmente con un cuchillo que te-
nía en las manos. 
La lesión de que adolece el menor Mar-
tínez, fué calificada de pronóstico leve. 
El cuchillo fué ocupado por el vigilan-
núm. 790, y de este hecho se dió cuenta 
al Juzgado Correccional competente. 
A l caerse en su domicilio la joven Vir-
ginia Tamayo, do 18 años, y vecina de 
Animas nám. 166, se causó una herida 
en la cara dorsal do la mano derecha, do 
pronóstico leve, con los fragmentos de 
una fuente que llevaba en las manos y 
que se rompió en la caída. 
E l blanco Manuel Pena Barrero, ve-
cino de Jesús del Monte, fué asistido 
ayer tarde en el Centro de Socorros de 
la 3* Demarcación, de una herida de tres 
centímetros en el arco superior derecho, 
de pronóstico leve, cuya lesión le causó 
con una piedra, al encontrarse en la Ave-
nida de Estrada Palma, el moreno Mi -
guel Acosta, que fué detenido y condu-
cido á la Estación de Policía de aquel 
barrio. 
Acosta ingresó en el Vivac. 
A l inflamársele una botella con alcohol 
que tenía en las manos para encender el 
carbón de una fragua, sufrió quemadu-
ras leves, la menor Micaela Ramirez, 
vecina de Jesús del Monte. 
El hecho fué casual. 
Pol ic ía del Puerto. 
A L V I V A C . 
E l jornalero Jacinto Esteban Guerra 
fné detenido por la policía del puerto y 
remitido al vivac á disposición del Juez 
correccional del primer distrito, por des-
obediencia y faltas al Inspector de la 
Aduana don Jesús Barrios. 
MENOS G R A V E . 
El vigilante núm. 1, de esta policía, 
don Jesús Vázquez, se constituyó en la 
Quinta "La Benéfica", donde ingresó 
Antonio Vilariño con una contusión en 
el pie izquierdo, la que sufrió trabajando 
á bordo del vapor " Y u m u r i " , 
E l estado del paciente fué calificado de 
menos grave. 
H E R I D O . 
El jornalero José Olivera ingresó en la 
icasa de salud "La Purísima Concep-
ción", para ser asistido de una herida 
en el pie izquierdo que se causó con una 
puntilla en el muelle de Caballería. 
E l sargento interino, Sr. Márquez, le-
vanté acta y dió cuenta al Juez corres-
pondiente. 
R E Y E R T A . 
Los marineros José María Lornido y 
Manuel Martínez fueron remitidos al V i - ' 
vac por el sargento de la policía del Puer-
'to Sr. Marco, por haberlos encontrado en 
reverta en el muelle de Caballería. 
G A C E T I L L A 
Loa TEATROS.—La preciosa ópera 
cómica en tres actos E l barbero de Sevi-
lla se cantará esta noche en el gran tea-
tro Nacional como séptima función de 
abono. 
E l papel de Rosina está á cargo de 
Aid:4 Gonzaga. 
En la escena de la ^lección" la no-
table tiple cantará: 
1?—Una lezione di gorgheggio, del 
maestro Benvenuti. 
29— Missoly, canción francesa, escrita 
expresamente para la señora Nevada. 
30— Carceleras, de la zarzuela Las H i -
jas del Zebedeo, del maestro Chapí. 
Mañana, por la tarde, Bohemia. 
No trabajará la Compañía de Opera 
por la noched ebido á qne el Centro Ga-
llego celebra con una gran velada la 
adquisición del teatro. 
Ba Payret y en el gran Circo-Pay-
ret, ; Neptuno y Oquendo, hay esta no-
che,función. 
Toman parte en ambas la notable 
Compañía que dirige Tatalí . 
E l programa es variado. 
Mañana, gran matinée dedicada á 
los niños. 
En el popular Albisu hay tres tandas 
hoy. 
Las ha combinado la empresa de 
nuestro teatro de la zarzuela eu esta 
forma: 
A las ocho: Enseñanza Libre. 
A las nueve: Las Estrellas. 
A las diez: L a reja de la Dolores. 
En Las Estrella s hará la parte de An-
tofiita—papel de su creación—la s im-
pática é inteligente Luisa Arregui . 
Mañana, gran m atlnée, dedicada al 
mundo infantil. 
La fonción de esta noche en el favo-
recido Mar t í es corrida. 
E l programa consta de dos partes. 
Va en la primera L a peseta enferma, 
zarzuela que cada dia es mayor el éxi-
to qne obtiene en ella la gentil Pas-
.torcito. 
La segunda parte se cubre con la 
gran obra del género grande, en tres ac-
tos, titulada La Tempestad, teniendo á 
su cargo el papel de Angela la s i m p á -
ticia y aplaudida primera tiple Cecilia 
Delgado. 
Mañana, la bella ópera Marina, por 
Elctea Marin. 
En Alhambra, va hoy á primera ho-
ra Búffalo Exposition y después Pachen-
cko capitalista, zarzuelas ambas que ca-
da st&he gustan más. 
Y en el saloneito de la Exposición 
I Hpporial, Galiano 116, donde funciona 
con creciente éxito un magnífico cine-
matógrafo, se estrenarán esta noche 
veinte espléndidas y recreativas vistas 
divididas en dos tandas, costando la 
luneta con entrada diez centavos. 
Punto final. 
CANTAR.— 
¡Por ella olvidé á mi madre; 
ya ves tú si la querría; 
y ella me olvidó por otro; 
¡ya ves tú si Dios castiga! 
Vicente Medina. 
¡QUÉ PRIMOR!—SÍ, lectoras; son un 
primor de buen gusto y elegancia, un 
derroche de lujo y un arsenal de cuan-
to puede ser necesario, así para las exi-
gencias del tocador en la casa como 
TINTURA FRANCESA VEGETAL. 
Es la mejor porque deja tanto el negro como el castaño oscuro el br i l lo 
nntural del cabello. Hay estuches grandes y chicos.—De venta: en las sederías 
El Eocauto, Galiano y San Kafael,y en Los Precios Fijos, Eeina 7.- D e p ó s i -
to: Mura l la 14%. 850 u 17 
para el uso de ellas en viaje, los nece-
seres en forma de maleticas, que para 
damas y caballeros ha recibido la po-
pular peletería La Granada, de Obispo 
esquina á Cub;i. 
Todo cuanto pueda ser útil y necesa-
rio para los m i l usos de la vida, desdo 
el abrochador de botones para el calza-
do hasta el espejo veneciauo, todo, to -
do, todo lo contienen esos neceseres, 
forrados de piel de Rusia y con sus di-
ferentes compartimentos, y todo se ha-
lla al l í como en su propia casa. 
Lo cnal no impide que en La. Grana-
ría, de Obispo j Cuba, encuentren da-
mas y caballeros excelentísimo cal-
zado. 
GBÁN MATINÉE.—La empresa del 
gran Circo-Payret, San José y Oquen-
do, anuncia para mañana una matinée. 
El programa que se ha combinado 
está lleno de novedades. 
Entre éstas figura, en primera línea, 
el sensacional Looping the loop. 
Los que deseen localidades para es-
ta matinée deben acudir sin pérd ida 
de tiempo á la contaduría del teatro 
de Payret, pues nos consta que ya, á 
estas horas, hay pedidas muchas locali-
dades. 
También por la noche h a b r á otra 
función. 
SURTIDO COLOSAL.—Tan colosal co-
mo espléndido en toda clase de abrigos 
y géneros para el invierno es el que 
tiene la popular casa Los Precios Fijos, 
donde tal parece que la s impat ía tiene 
su trono. 
Allí, desde la tela de cinco centavos 
hasta la más rica, puede encontrarse 
en la seguridad de que todo es bueno. 
Los abrigos que tiene á la venta Los 
Precios Fijos son tan elegantes, que al 
verlos se los llevan las damas. Tiene 
en esta clase de artículos una colección 
preciosa y lo mismo en calzado de to-
dos colores para niños. 
Los Precios Fijos con su sistema de 
ventas especial son una garant ía para 
todo el que al l í acude. Por eso siempre 
está lleno el salón de Bcina 7. 
BAIRE DE MISCARAH.—Esta noche 
ofrece un gran baile de máscaras la 
simpática sociedad La L i r a Habanera. 
Esta fiesta, come todas las que cele-
bra La Lira , estará muy favorecida 
por simpáticas señoritas. 
Tocará la orquesta de Antonio Ro-
meu. 
EXTRAVIO.—Una distinguida dama 
que se dirigía anoche en un carruaje al 
Nacional, sufrió en el trayecto de su 
casa del Prado á la Contaduría del tea-
tro el ext ravío de una bolsa de raso 
conteniendo, entre otros objetos, unos 
gemelos que tiene su dueña en alta es-
tima. 
Quien se sirva devolverlos en la ex-
presada calle del Prado número 20 se-
rá gratificado generosamente. 
E L XOVATOK.— 
Como es mucho su interés, 
recibe mucho favor 
el activo Novator i 
frente al Colegio Francés. 
E l elegante, que trata 
de no obscurecer su brillo, 
allí compra el calzoncillo, 
la camisa, la corbata. 
Y desplegando vapor, 
de amor va tras las contiendas, 
luciendo las ricas prendas, 
que compró en E l Novator. 
E L CLUB DEL SILENTCIO. —En Lon-
dres se consti tuyó hace algún tiempo 
un club muy curioso, al que se dió el 
nombre de ' 'Club de los silenciosos" o 
"Club del silencio", 
Ko podíau formar parte de él más; 
que diez miembros, todos los cuales es-
taban abonados á nutren de los subur-
bios de Londres. 
Cada uno pagaba sesenta céntimos 
semanales, y habían constituido el 
Club con el fin de poder leer el perió-
dico al venir á la capital desde el pue-
blecillo donde residían, y solo en esta 
ocasión se reunían los socios. 
Lo que se recaudaba por las cuotas 
se entregaba todos los sábado á un em-
pleado de la estación, quien en aten-
ción á la propina reservaba un depar-
tamento especial á los diez asociados, 
para que ningún intruso los distrajese 
en su lectura. 
UTIL INVENTO. —LOS periódicos de 
los Estados Unidos se ocupan del in-
vento de un aparato que ha de reportar 
gran ut i l idad á las fasnilias, por cuan-
to resuelve á satisfacción el problema 
de tener constantemente callante los 
alimentos líquidos. 
E l Calentador Merwin, dice la pren- -
sa científica americana, es un aparato 
perfectamente sencillo y práctico he-
cho d® metal y esmaltado ea blanco con 
adornos dorados. Su tamaño es el con-
veniente píira trasportarlo de un l adoá 
otro con entera facilidad. Su util idad 
es inapreciable para tener siempre ca-
liente, de día y de noche, la leche des-
tinada á los niños. 
Está construido con tres comparti-
mientos tubulares conteniendo cada 
uno una botella. Las tres botellas van 
calentándose sucesivamente, ofreciendo 
por lo tanto un abastecimiento continuo 
de alimento. 
El Calentador Merwin ha sido idea-
do y construido científicamente y «1 
nparfíto para la trasmisión del calor es 
de tal naturaleza que lleno á las ocho 
de la noche, la leche de la botella nú-
mero 1 está lista de las nueve á las 
doce: la de la número 2. de las doce á 
las tres; y la de la número 3, de las 




Quién rae solicita? 
—Petra 
Fernández. 
—Xo la conozco. 
—Pues es motorista... 
—Ella? 
—Claro... viuda ea quintas nupcias 
auuque ya casada en sextas... 
— Y qué quiere? 
—Dos favores. 
—A ver cuáles son. 
—Desea 
que le dé usté un cigarrillo 
japonés de L a Eminencia 
y que pa mayor fortuna 
se lo fume usted con ella! 
LA NOTA FINAL.— 
-iCree usted que el alma es w . 
pable? ^ 
—Así lo creo. 
—Pues está usted en un error 
que con frecueucia oigo á mi vec'0N 
que le dice á su hijo: lní 
"N-ifio, mira que te voy á r o ^ 
el alma. 
EL TIEMPO 
Habana, Enero 19 ^ j90s 
En la oficina de la Estación Moteo* 
lógica de la República, se noshítu buS 
taclo los siguientes datos sobre el estad 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx Mín 
Termómetro centígrado.. 
Tensión del v a p o r de 





Barómetro corregido f 10 a. i 
m. ra | 4 p. 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 
Total de kilómetros 








N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—No hubo. 
DISTRITO SUR.—1 varón blanco legfc 
timo.—1 hembra blanca legítima \ 
hembra blanca natural. 
DISTRITO ESTE.—1 varón blanco n», 
tural. 
DISTRITO OEBTE—1 hembra blanca le, 
gítima.—1 varón blanco legítimo. 
m i F Ü N C I O N E S 
DIHTEITO NORTE.—No hubo. 
DISTRITO SUR.—Catalina Faura, 11 
días, Habana- Suárez 31. Debilidad con* 
génita.—Castor Veitla, 45afios. HabawL 
Vives 13o. Debilidad congónita.-—Coii| 
cepción Pérez, 83 años, España, Manri. 
que 30. Debilidad 'senil.—Rafaela ViHe, 
gas, 42 años, Haba-na, Manrique 216, 
Cáncer del (itero. 
DISTRITO ESTE—Jaime Baeza, 67 afios, 
España, Luz 07. Asistolía.—Julián CaeíJ 
ta, 7 días. Habana, Paula 64. Eclampsi», 
—José Salavarría, 42 años, Habana, Ba« 
yona 30. Debilidad congénita.—Mifruel 
Flaumari, 05 dias. Habana, Paula 4í, 
Atrepsia—María Luisa Campos, 25 años, 
Habana, Acosté 30. Tuberculosis pal, 
monar. —María Josefa Duarte, 40 afios, 
Habana, O'Reilly 29. Cirrosis del hltra. 
do.—Marcelino Morales, 21 años, Cuba, 
Hospital de Paula. Tuberculosis pulmo' 
nar. , 
DISTRITO OESTE.—Margarita Gómer 
80 años, Habana, Estevez 80. Esclerosií 
cardio vascular.—María López, 2 meses, 
Habana, Estevez 126. Atrepsia-—Pedro 
Ardao, 44 años, España, Quinta Depen» 
dientes. Tuberculosis abdominal.—-Jil* ! 
lián de la Faz, 43 años. Habana, Jesd? 
Peregrino 60. Delirium tremens.—Justa v 
Nufléz, 56 años, Canatias, Canteras 3. § 
Epitileoraa de la rara.—Eduardo Ri« i 
vero, 44 años, Habana, Q,uinta DepeH" i 
dientes. Insuficiencia mitral. 
R E S U M E N 
Xacimientos 6 
Matrimonios religiosos 0 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE—l hembra 
legítima. 
DISTRITO SUR.—1 hembra negra legí* 
tima. 
DISTRITO OESTE.—2 varones blancos I» 
gftimos.—1 hembra mestiza legitima.-* 
2 hembras blancas legítimas. 
DISTRITO ESTE.—4 varones blancos w 
gítimos. —1 hembra blanca legítima. 
M A T R I M O N I O S R E L I G I O S O S 
DISTRITO SUR—Juan Gallettiy Pimea» 
tel, con María Diez Cálvez y Ayala.-! 
Cesáreo Mate y Justo, con Marina fíoa^ 
zalo y Cano. — Justo Sánchez y BofltH 
mante, con Loreto Bcjerano y O'FarriiU 
--Adolfo Rozfln y Santano, con Isabel 
Hernrmdezy Hernández. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NORTE.—Isabel Neira. & 
años, Habana, Chacón 15. Reblandeci-
miento cerebral. -Santos Valdés, 20 añoh 
Habana, Perseverancia 2b. Tuberculo-
sis pulmonar. 
DISTRITO SUR . -Joaquín Valdés, m 
años. Habana, Tenerife 90. Hemorrag» 
cerebral.—Gerardo Rodríguez, 45 dij-. 
Habana, Suárez 70. Debilidad congéni». 
—Benito Livaces, 87 años, España, Bar-
celona 22. Asistolia.—Ricardo García, i | 
mesics, Habana, San Rafael 136. Meniu' 
gitis.—Pilar Cantero, 32 años, Habaa»» 
Alambique 30. Imuiflciencia aórtica. 
DISTRITO ESTE—No hubo. _ . j , 
DISTRITO OESTE.—Benito Medina, 
días, Habana, Luyanó 152. Bronqai1» 
crónica.—María González, 5 mê es, w 
baña, Asierto y Pórez. Meningitis siro 
pie.—Ramón Calvo, 33 años, España, M 
Benéfica. Tuberculosis.—Carlos Arm»» 
3 meses. Habana, Fernandina ^ • 
Eclampsia.—Hortensia^Sandrino, 1 vm 
Habana, Santa Rosa 27. Obstrucción 
testinal.—Celestino Bamos. 40 años, ' 
paña. La Covadonfftt. Hornia extrañe 
lada.—Nazaria Rodríguez, » ine.se3'-pío-
baña, Neptuno 2tj?). Bronquitis.--^ 
rentino Garro, Zaf íos , Cuba, Q"1"1*^ 
pendientes. Pleuro-neumonia—Fran 
Macla, 68 años, Habana, Correa L 
sis hepát ica . - Antonio Prieto, 58 » 
Cuba, Zaragoza 43. Tuberculosis pui" 
nar.—Santiago Miraber, 14 años, ti 







Cica t m i 
D E L ^ 
Doctor R E D O N D A 
Buenos Aires n. 1» Habft"^1í 
Horas de consulte de sol 4 sol, V deS 
Diciembre 905, son gratis. 26-8^ 
i» 
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